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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
ى   ا َسَع اِن ِإَّلا َم َس ْن ْْلِ ْيَس ِل ْن َل  َوَأ
 
“ Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya ”. ( Q.S An-Najm :39 ) 
 
Persembahan : 
1. Kedua orang tua saya, Bapak Waryadi dan Ibu Rokhyati yang saya cintai 
dan sayangi. Terimakasih yang tiada terhingga atas do’a yang selalu bapak 
dan ibu panjatkan untuk putrinya. Serta kesabaran, kepercayaan dan 
motivasi yang selalu bapak dan ibu berikan. 
2. Keluarga tercinta : Muhamad Agus Fadilah, Riyanto, Tati Ningsih, Raharjo, 
mbah Sumitri (Alm) dan mbah Sukari. Kalian adalah sumber motivasi 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) efektivitas 
penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) terhadap motivasi belajar siswa 
pada mata pelajaran akuntansi 2021 (2) efektivitas penggunaan media pembelajaran 
Quizizz (Quiz) terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi (3) 
efektivitas penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz)  terhadap motivasi 
belajar dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah peserta didik kelas X AKL (Akuntansi dan Keuangan 
Lembaga) di SMK NU 1 Slawi  yang berjumlah 83 siswa. Teknik yang digunakan 
dalam pengambilan sampel adalah teknik Sampel Jenuh. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara, angket, tes dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah Uji Manova dengan taraf signifikasi 5%, yang 
sebelumnya di uji prasyarat yaitu normalitas dan homogenitas. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) media pembelajaran Quizizz 
(Quiz) efektif digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hal 
ini dibuktikan dengan rata-rata motivasi belajar kelas eksperimen yang lebih tinggi 
dibandingkan rata-rata motivasi belajar kelas kontrol (2) media pembelajaran 
Quizizz efektif digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Hal 
ini terbukti dari nilai rata-rata kelas eksperimen yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan nilai rata-rata kelas kontrol (3) Hasil uji manova pada motivasi belajar dan 
prestasi belajar memperoleh nilai Sign. sebesar 0,027 dimana 0,027 < 0,05. Maka 
H0 ditolak dan Ha diterima, artinya media pembelajaran Quizizz (Quiz)  dilihat dari 
motivasi belajar dan prestasi belajar siswa kelas x SMK NU 1 Slawi efektif 
digunakan. 
 
 Adapun saran  untuk guru dalam upaya meningkatkan motivasi belajar serta 
prestasi belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar, hendaknya guru lebih 
bervariasi dalam memberikan penggunaan media pembelajaran untuk memberikan 
suasana baru bagi peserta didik salah satunya dengan menggunakan media 
pembelajaran Quizizz (Quiz). Sedangkan bagi siswa harus lebih rajin belajar serta 
berusaha menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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This study aims to determine and analyze (1) the effectiveness of using 
Quizizz (Quiz) learning media on students' learning motivation in accounting 
subjects 2021 (2) the effectiveness of using Quizizz (Quiz) learning media on student 
achievement in accounting subjects (3) effectiveness the use of learning media 
Quizizz (Quiz) on learning motivation and student achievement in accounting 
subjects. The population in this study were students of class X AKL (Accounting 
and Financial Institutions) at SMK NU 1 Slawi, totaling 83 students. The technique 
used in sampling is the Saturated Sample technique. Data collection methods used 
are interviews, questionnaires, tests and documentation. The data analysis 
technique used is the Manova test with a significance level of 5%, which was 
previously tested for prerequisites, namely normality and homogeneity.  
 
The results of this study indicate that (1) the learning media Quizizz (Quiz) 
is effectively used to increase students' learning motivation. This is evidenced by 
the average learning motivation of the experimental class which is higher than the 
average learning motivation of the control class (2) Quizizz learning media is 
effectively used to improve students' learning achievement. This is evident from the 
average value of the experimental class which is higher than the average value of 
the control class. (3) The results of the Manova test on learning motivation and 
learning achievement obtained a Sign value. of 0.027 where 0.027 < 0.05. Then H0 
is rejected and Ha is accepted, meaning that the Quizizz (Quiz) learning media seen 
from the learning motivation and learning achievement of class X SMK NU 1 Slawi 
is effectively used. 
The suggestions put forward for teachers in an effort to increase learning 
motivation and student achievement in teaching and learning activities, teachers 
should be more knowledgeable in providing the use of learning media to provide a 
new atmosphere for students, one of which is by using quizzz learning media. 
Meanwhile, students must be more diligent in studying and trying to adapt to the 
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A. Latar Belakang 
Pendidikan merupakan faktor penting penentu kualitas peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang 
berkualitas pula. Oleh karena itu, guna meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan. 
Menurut Undang-UndangI nomorI 20I tahunI 2003I pasalI 40I ayatI 2I 
menyebutkan bahwa pendidikI danI tenagaI kependidikanI berkewajibanI 
menciptakanI suasanaI pendidikanI yangI Ibermakna, Imenyenangkan, Ikreatif, 
Idinamis, danI Idialogis. MenciptakanI pembelajaran yangI menyenangkan satu 
diantaranya dapat dilakukan dengan menggunakan media dalam pembelajaran. 
Muhammad Yaumi (2018:7) berpendapat bahwa media pembelajaran 
merupakan semua bentuk peralatan fisik yang didesain secara terencana untuk 
menyampaikan informasi dan membangun interaksi. PeralatanI fisikI yangI 
dimaksudI mencakupI bendaI Iasli, Ibahan Icetak, Ivisual, Iaudio, Iaudio-visual, 
Imultimedia Idan Iweb. PeralatanI tersebutI harusI dirancangI danI dikembangkanI 
secaraI sengajaI agarI sesuaiI dengan kebutuhanI pesertaI didikI danI tujuanI 
Ipembelajaran. 
Menurut Hamalik dalam Arsyad (2019:19) pemakaian media 
pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 





bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 
Motivasi belajar merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan 
proses pembelajaran yang perlu diperhatikan. Kehadiran motivasi belajar yang 
baik dapat memberikanI arahI padaI kegiatanI belajarI sehinggaI tujuanI yangI 
dikehendakiI dapatI Itercapai. DenganI dorongan yangI timbul oleh motivasiI 
Ibelajar, siswaI akanI terusI berusahaI untukI mencapaiI hasilI yangI Ioptimal. 
PencapaianI itulahI yangI menjadiI prestasiI dalamI belajarI sehinggaI memberikanI 
dampakI positifI terhadapI Isiswa.  
iPandemi iCorona iVirus iDisease i(Covid-19)  iyang imelanda idunia ipada 
awal 2020 tentunya memberikan dampak ipada iseluruh ibidang iyang iada, tidak 
iterkecuali ibidang ipendidikan. Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, 
pemerintahI mengeluarkanI berbagaiI Ikebijakan, diantaranyaI Iisolasi, IsocialI 
andI physicalI distancingI hinggaI pembatasanI sosialI berskalaI besarI I(PSBB). 
Pendidikan formal yang umumnya dilakukan secara I tatapI mukaI diI 
sekolahI iharus iterkendala karenaI iadanya ipandemi Covis-19 ini. iSatu-satunya 
ijalan ikeluar iyang ibisa idipilih iuntuk imengatasi ikendala ipada imasa ipandemi 
iadalah idengan imelakukan ipembelajaran secara online atau idaring.  
Berbagai media pembelajaran berbasis online banyak bermunculan 
seiring denganI perkembanganI teknologiI yangI semakinI Imaju. SalahI satuI jenis 
media pembelajaran online yang ada di Indonesia adalah Quizizz (Quiz). 
Quizizz (Quiz) merupakanI sebuahI aplikasiI kuisI multiplayerI yang dapatI 
diaksesI melaluiI websiteI sertaI digunakan pesertaI didikI diI kelasI untukI 






HasilI dariI penugasanI tersebutI dapatI digunakanI untukI penilaianI yangI 
diambilI olehI Iguru. Melalui aplikasiI Quizizz (Quiz) yang menarik dan 
menyenangkan diharapkanI dapatI menjadiI dayaI tarikI tersendiriI bagiI pesertaI 
didikI dalamI prosesI Ipembelajaran, sehingga dapat meningkatkan motivasiI 
belajarI serta prestasiI belajarI pesertaI Ididik.  
SMKI NU 1I Slawi merupakanI salahI satuI SekolahI MenengahI Kejuruan 
yangI adaI diI Kabupaten Tegal yang juga turut menerapkan pembelajaran secara 
daring atau online. Saat ini SMK NU 1 Slawi memiliki 4 program keahlian 
yaitu AkuntansiI danI KeuanganI ILembaga, OtomatisasiI danI TataI KelolaI 
IPerkantoran, TeknikI KomputerI danI JaringanI sertaI TeknikI KendaraanI 
IRingan. 
Dengan menerapkan pembelajaran secara daring, tentunya menjadi 
sebuah tantangan bagiI pendidikI untukI menciptakanI suatuI pembelajaranI yangI 
Iefektif, menarikI danI Imenyenangkan. Pendidik harus berinovasi dalam 
melakukan kegiatanI Ipembelajaran, salahI satunyaI denganI menggunakanI 
mediaI pembelajaranI yangI bervariasi, menarik dan diminati peserta didik.  
Lamanya masa pembelajaran daring dengan menggunakan media 
pembelajaran yang kurang variatif menyebabkan motivasi belajar peserta didik 
mengalami penurunan. iHal iini iditunjukkan ioleh isikap isiswa iyang ikurang 
iantusias iketika ipembelajaran iberlangsung, serta irendahnya iumpan ibalik idari 
isiswa.  





belajarI pesertaI didikI kelasI XI padaI mataI pelajaranI Akuntansi. Berikut 
merupakan daftar inilai iPTS i(penilaian itengah isemester) imata ipelajaran 
akuntansi kelas X semester genap tahun pelajaran 2020/2021: 
Tabel 1. 1.Daftar Nilai PTS Semester Genap Mata Pelajaran Akuntansi 
Kelas X SMK NU 1 Slawi Tahun Pelajaran 2020/2021 
No Nilai Kategori 
Jumlah 
Peserta Didik 
1 >78 Tuntas 33 
2 <78 Tidak Tuntas 50 
Jumlah 83 
Berdasarkan tabel diatas, terdapat 50 siswa dengan nilai dibawah 
iKKM. iKriteria iketuntasan iminimum ipada imata ipelajaran akuntansi yang 
ditentukan oleh sekolah yaitu 78. 
Oleh karena itu, pendidik perlu melakukan pembaruan idalam iproses 
ipembelajaran iuntuk imenjadikan ipembelajaran idikelas ilebih imenarik iyaitu 
idengan imemanfaatkan iprogram iyang imampu imenghasilkan isebuah imedia 
ipembelajaran interaktif agar dapat meningkat motivasi belajar siswa. iSemakin 
itinggi imotivasi ibelajar isiswa, maka memungkinkan iprestasi ibelajar iyang 
idicapainya iakan itinggi ipula. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang “Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Quizizz (Quiz) terhadap 
Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi 
Kelas X SMK NU 1 SLAWI Tahun Pelajaran 2020/2021”. Subjek yang 






B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti melakukan 
identifikasi masalah : 
1. Kurang variatifnya media pembelajaran pada proses kegiatan belajar 
megajar mata pelajaran akuntansi kelas X   
2. Motivasi belajar beberapa peserta didik dalam pembelajaran akuntasi belum 
optimal 
3. Prestasi belajar peserta didik kelas X dalam mata pelajaran akuntansi belum 
maksimal 
C. Pembatasan Masalah 
Penelitian ini berfokus pada efektivitas penggunaan media 
pembelajaran Quizizz (Quiz) terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar 
siswa  pada mata pelajaran Akuntansi kelas X SMK NU Slawi tahun pelajaran 
2020/2021. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan 
diangkat adalah : 
1. Apakah penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) efektif terhadap 
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Akuntansi kelas X SMK NU 1 
Slawi tahun pelajaran 2020/2021 ? 
2. Apakah penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) efektif terhadap 





Slawi tahun pelajaran 2020/2021 ? 
3. Apakah penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) efektif terhadap 
motivasi dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Akuntansi kelas X 
SMK NU 1 Slawi tahun pelajaran 2020/2021 ? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini diadakan 
dengan maksud tujuan guna mengetahui: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penggunaan media 
pembelajaran Quizizz (Quiz) terhadap motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran Akuntansi kelas X SMK NU 1 Slawi tahun pelajaran 2020/2021 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penggunaan media 
pembelajaran Quizizz (Quiz) terhadap prestasi belajar siswa pada mata 
pelajaran Akuntansi kelas X SMK NU 1 Slawi tahun pelajaran 2020/2021 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penggunaan media 
pembelajaran Quizizz (Quiz) terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa 
pada mata pelajaran Akuntansi kelas X SMK NU 1 Slawi tahun pelajaran 
2020/2021 
F. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberi manfaat 
sebagai berikut; 
1. Manfaat Teoritis 
 Penelitian yang akan dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi 





learningi dii itengah pandemii covid-19i yang sedang terjadi. 
2. ManfaatI PraktisI 
 PenelitianI yangI dilakukanI diharapkanI dapatI bermanfaat bagiI Peserta 
Didik, Guru dan Peneliti dalam usaha meningkatkan prestasi belajar, 
kemampuanI memecahkanI masalahI serta prestasiI belajarI siswaI padaI 
pembelajaranI akuntansi. Manfaat penelitian secara praktis dapat diuraikan 
sebagai berikut.  
a. Bagi peserta didik 
 DenganI adanyaI penelitianI Iini, pesertaI didikI diharapkanI dapatI 
mengikutiI prosesI pembelajaranI daringI atau online secaraI Iefektif. SertaI 
diharapkanI memberikanI manfaatI danI motivasiI belajarI siswaI dalamI 
mengikutiI Ipelajaran. 
b. Bagi Guru 
 MemberikanI gambaranI kepadaI guruI akuntansiI dalamI merancangI 
pembelajaranI denganI menggunakanI media pembelajaranI Quizizz (Quiz) 
sebagaiI salahI satuI piihan media pembelajaranI di masa pandemi.  
c. PenelitiI  
 PenelitianI yangI dilakukanI diharapkanI mampuI menambahI wawasanI dan 
pengalaman penelitiI terkaitI penggunaan media pembelajaran Quizizz 




LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS 
 
A. Landasan Teori 
1. Motivasi Belajar 
a. Pengertian Motivasi Belajar 
Kehadiran motivasi belajar yang baik dapat imemberikan arahi 
padai kegiatani belajari sehinggai tujuani yangi idikehendaki idapat 
itercapai. Motivasi menurut Zaiful Rosyid (2020:17) merupakan 
“keinginan atau dorongan yang datang dari dalam maupun luar individu 
untuk mencapai tujuan tertentu”. Sejalan dengan Sardiman (2016:73) 
“motivasi dapat dikatakan sebagai daya penggerak untuk melakukan 
aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan”. Sedangkan 
menurut Mardhiyah (2017:28) : 
motivasi adalah dorongan intern dan ekstern dalam diri seseorang 
untuk mengadakan perubahan tingkah laku, yang mempunyai 
indikator sebagai berikut : (1) adanya hasrat dan keinginan untuk 
melakukan kegiatan, (2) adanya dorongan dan kebutuhan 
melakukan kegiatan, (3) adanya harapan dan cita-cita, (4) 
penghargaan dan penghormatan atas diri, (5) adanya lingkungan 
yang baik dan (6) adanya kegiatan yang menarik. 
 
Dengan demikian, motivasi idapat idikatakan isebagai ienergi 
idalam idiri seseorangi iyang memiliki fungsi sebagi penggerak untuk 
melaksanakan kegiatan dalam upaya mencapai tujuannya. iPeserta didiki 
akani kesulitan idalam iproses kegiatan pembelajaran apabila tidak 





senantiasa dibangkitkan, karena peserta didik akani terusi iberusaha 
untuki imencapai ihasil yangi iterbaik berkat adanya motivasiI Ibelajar.  
b. Fungsi MotivasiI BelajarI 
MotivasiI akan mempengaruhi aktivitas individu dalam semua 
tindakan yang dilakukannya untuk mencapaiI Itujuan. MenurutI 
SardimanI I(2016:85) motivasiI memiliki tiga fungsi, yaitu : 
1) Mendorong manusia untuk berbuat, dalamI halI iniI motivasi 
diartikan sebagaiI energi penggerakI dalam setiapI aktivitas yangI 
akanI dilakukannya.  
2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah yangI hendak Idicapai. 
MotivasiI dapatI memberikanI arahI danI kegiatanI yangI harusI 
dilakukanI sesuaiI denganI rumusanI Itujuannya.  
3) Menyeleksi perbuatan, yakni memutuskan pilihan terkait aktivitas 
yang perlu dikerjakan dalam mencapai tujuannya. 
DenganI adanyaI Imotivasi, siswaI akanI berusaha sebaik mungkin 
dalamI mengikuti aktivitas pembelajaran untukI mencapaiI hasilI yangI 
Ioptimal. 
c. Macam-Macam MotivasiI 
Menurut Sardiman (2016:86-91), macam-macamI motivasiI dapatI 
dilihatI dariI berbagaiI sudutI Ipandang : 
1) MotivasiI dilihatI dariI dasarI pembentukannyaI 
a) M otif-motif bawaan  





terdapat dalam diri seseorangI sejakI Ilahir. Misalnya, keinginan 
untukI Imakan, Iminum, Ibekerja serta Iberistirahat. 
b) M otif-motif yang dipelajari 
MaksudnyaI merupakan motifI yangI tumbuh akibat Idipelajari. 
IMisalnya, keinginan untukI mempelajari cabangI ilmuI tertentu. 
2) JenisI motivasiI menurutI pembagianI dariI Woodwoth danI Marquis 
a) Motif atau kebutuhan organis, ImisalnyaI : kebutuhanI untukI 
Iminum, Imakan, Ibernafas, berbuatI serta Iberistirahat. 
b) Motif-motif darurat 
YangI termasukI dalamI jenisI motivasi iniI antaraI lai : doronganI 
untukI menyelamatkanI Idiri, membalasI danI Iberusaha. 
c) Motif- motif objektif 
DalamI halI iniI menyangkutI kebutuhanI untukI melakukanI 
Ieksplorasi. 
3) Motivasi jasmaniah dan rohaniah 
a) Motif jsmaniah, misalnyaI Irefleks, instingI Iotomatis, Inafsu. 
b) Motif Irohaniah, misalnyaI kemauanI. 
4) Motif intrinsikI danI ekstrinsikI 
a) MotivasiI intrinsikI 
MotivasiI intrinsikI merupakan motifI yangI sudah ada dalam diri 
setiap individu  
b) M otivasi ekstrinsik 





rangsangan dari luar.  
d. IndikatorI MotivasiI 
MenurutI SardimanI (2016:83) motivasiI yangI adaI padaI diriI 
seseorang ini memilikiI ciri-ciriI sebagaiI berikutI : 
1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam 
waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai) 
2) Ulet menghadapi kesulitan  
3) Menunjukkan minat terhadap bermacam masalah 
4) Lebih senang bekerja mandiri 
5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin 
6) Dapat mempertahankan pendapatnya 
Jika seseorang mempunyai karakteristik seperti disebutkan 
diatas, artinya ia mempunyai motivasi yang cukup kuat. 
 
2. Prestasi Belajar 
a. Pengertian Prestasi Belajar 
 BelajarI merupakanI suatuI prosesI yangI ditandaiI denganI adanyaI 
perubahanI pada diri seseorang yangI meliputiI ranah Ikognitif, Iafektif 
danI Ipsikomotorik. Keberhasilan dalamI prosesI belajarI dapt dilihatI dariI 
prestasi belajarI yangI Idicapai. Menurut Syafi’i, Marfiyanto, dan 
Rodiyah (2018:117) “Prestasi merupakan kumpulan hasil akhir dari 
suatu pekerjaan yang telah dilakukan”. Sedangkan Zaiful Rosyid 





Prestasi belajar diartikan sebagai hasil dari peserta didik yang 
meliputi faktor kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah 
mengikuti pembelajaran yang diukur dengan instrumen tes atau 
instrumen yang relevan.  
 
 
Berdasarkan definisi diatas, maka dapatI disimpulkanI bahwaI 
prestasiI belajarI merupakan hasilI dariI suatuI aktivitas pembelajaranI 
yangI telah diukur dengan instrumen yang relevan. Prestasi I belajarI 
sangatlahI Ipenting, hasilI yangI dicapaiI setelahI siswaI melakukanI danI 
mengerjakanI prosesI pembelajaranI dapatI dilihatI dariI prestasiI 
belajarnya. Prestasi belajarI siswaI dapatI diketahuiI dari prosesI penilaianI 
melaluiI kegiatanI Ievaluasi. Dimana hasil evaluasiI tersebut dapat 
menggambarkan pencapaian kemampuan siswa. 
b. FaktorI yangI MempengaruhiI PrestasiI BelajarI 
UntukI mencapaiI prestasiI belajarI siswaI sebagaimanaI yangI 
Idiharapkan, makaI perluI diperhatikanI beberapaI faktorI yangI 
mempengaruhiI prestasiI Ibelajar. 
Menurut Zaiful Rosyid (2020:13) ifaktor-faktor iyang 
mempengaruhii belajari yaitu : 
1) FaktorI Internali 
a) FaktorI JasmaniahI (fisiologi)I 
FaktorI JasmaniahI iniI berkaitanI denganI kondisiI padaI organ-
organI tubuhI manusiaI yangI berpengaruhI padaI kesehatanI 
Imanusia. KondisiI organ-organI Isiswa, sepertiI tingkatI kesehatanI 





mempengaruhiI kemampuanI siswaI dalamI menyerapI informasiI 
yang diberikan guru diI dalam Ikelas. 
Seperti yang dilihat dariI uraianI Idiatas, kesehatanI danI 
kebugaranI jasmani mempunyaiI pengaruhI yangI besar terhadapI 
kinerja siswaI di kelas. Siswa hendaknya membiasakan hidup 
bersih serta makan makanan yang sehat untuk tetap menjaga 
kesehatannya. 
b) Faktor Psikologis 
AdapunI faktorI yangI tercakupI dalamI faktorI psikologisI 
yaituI : 
(1) BakatI 
BakatI merupakanI kemampuanI untukI Ibelajar, danI 
kemampuanI iniI hanya dapat menjadiI ketrampilan yangI 
nyataI setelah melalui proses belajarI tau Iberlatih. DalamI 
prosesI pembelajaran bakatI memegangI perananI pentingI 
dalamI pencapaian prestasi belajarI siswa. 
ApabilaI mendapatkanI latihanI atauI pendidikanI yangI 
cukupI Imemadai, makaI bakatI tersebutI akanI dapatI 
berkembangI menjadiI kecakapanI yangI Inyata. 
(2) Minat  
Secara singkat, minat diartikan sebagai perarasaan 
senangI atauI tidakI senangI terhadapI suatuI Iobjek. Agar siswaI 





disampaikan harus dapat menarik minat belajar siswa. 
(3) Motivasi  
Motivasi dalam kegiatan pembelajaran adalah II sesuatuII 
yangII menggerakkanII atauII mendorongII siswaII untukII belajarII 
atauII menguasaiII materiII pembelajaranyang sedangI 
Idiikutinya. MotivasiI merupakanI faktorI pentingI dalamI 
Ibelajar, karenaI motivasiI mampuI memberiI semangatI padaI 
pesertaI didikI dalamI kegiatanI Ibelajarnya. 
2) Faktor Eksternal 
a) Faktor keluarga 
Keluargai adalah itempat ipertama ikali ianak imerasakan 
ipendidikan, karenai dii idalam ikeluargalah anaki itumbuh idan 
iberkembang idengan ibaik, isehingga secarai langsungi 
keberadaani keluargai akani imempengaruhi keberhasilani belajar 
anaki. 
iKeluarga memiliki perani pentingi iterhadap keberhasilani 
ianak-anaknya. Jika hubungan iantara anggota ikeluarga, 
ikhususnya orangtua idengan ianak-anaknya memiliki sifati 
imerangsang dan imembimbing anaki, maka memungkinkani ana 
tersebuti imencapai iprestasi yangi baik. 
Orangtua hendaknyai menyadarii bahwai pendidikani dimulaii 
darii keluargai, sedangkani sekolah merupakani pendidikani 





iformal memerlukani kerjasamai yangi baiki antarai orangtua dan 
gurui sebagaii pendidiki dalami usahai meningkatkani hasili belajari 
anaki. Perhatian ornang tuaI dapatI memberikanI doronganI danI 
motivasiI sehinggaI anakI dapatI belajarI denganI Itekun, karenaI 
anakI memerlukanI Owaktu, tempatI danI keadaanI yangI baikI 
untukI Ibelajar. 
b) Faktor SekolahI 
SekolahI merupakanI lembagaI pendidikanI formalI pertamaI 
yangI sangatI pentingI dalamI menentukanI keberhasilanI Isiswa, 
sehingga lingkunganI sekolahI yangI baikI dapatI mendorongI 
pembelajaran yangI lebihI aktif. 
(1) MetodeI MengajarI 
MetodeI pembelajaran merupakanI metode atauI teknikI 
penyajianI materi pembelajaran. GuruI akan menggunakan 
metode atau teknik tersebut pada saat menyajikan materi 
pembelajaran secara individu maupun Ikelompok. 
UntukI mencapaiI tujuanI pembelajaranI yangI telahI 
Itetapkan, seorang guruI harusI memahamiI berbagaiI 
Imetode. GuruI diharapkan dapatI memilihI metodeI yangI 
baik untuk membuat semangat belajar siswa secara yang 







Kurikulum merupakan rangkaian komponen dari rangaian 
metodeI belajarI Imengajar, metode evaluasi kemajuanI 
siswaI danI seluruhI perubahanI guru, bimbinganI danI 
konsultasi, Isupervisi, manajemen, Iwaktu, Iruang, 
pendanaan sertaI pemilihan Ipelajaran. 
KurikulumI yangI tepatI akanI menyebabkanI siswaI dapatI 
belajarI denganI baikI danI mampuI mengaplikasikannya I 
dalamI kehidupanI Isehari-hari. 
(3) Media pembelajaran 
MediaI pembelajaranI  merupakanI salahI satuI aspekI 
yangI pentingI dalamI metodologiI pengajaranI yangI 
fungsinyaI sebagaiI alatI bantuI mengajarI yangI diharapkanI 
dapatI meningkatkanI hasilI belajarI Isiswa. 
 
3. Penggunaan MediaI PembelajaranI 
a. PengertianI MediaI PembelajaranI 
PerkembanganI ilmuI danI teknologiI semakinI mendorongI upaya-
upayaI pembaruan dalamI pemanfaatanI teknologiI padaI prosesI 
pembelajaranI. ParaI guruI dituntutI untukI mengembangkanI ketrampilanI 
membuatI serta menguasai mediaI pembelajaran yangI akanI digunakanI 
dalam proses pembelajaran. KataI mediaI berasalI dariI bahasaII LatinII 






Menurut MuhammadI YaumiI I(2018:7) “mediaI pembelajaranI 
adalahI semuaI bentukI peralatanI fisikI yangI didesainI secaraI terencanaI 
untukI menyampaikanI informasiI danI membangunI Iinteraksi”. PeralatanI 
tersebutI harusI dirancangI danI dikembangkanI secaraI sengajaI sesuaiI 
denganI kebutuhanI pesertaI didikI danI tujuanI Ipembelajaran. IPeralatan 
Itersebut harusI dapatI digunakanI untukI menyampaikanI informasiI yangI 
berisiI pesan-pesanI pembelajaranI agarI pesertaI didikI dapatI 
mengonstruksiI pengetahuanI denganI efektifI danI Iefisien. Sedangkan 
AzharI ArsyadI (2019:10)I berpendapat Ibahwa : 
mediaI pembelajaranI merupakan segalaI Isesuatu Iyang IdapatI 
Idigunakan Iuntuk Imenyampaikan IpesanI atauI Iinformasi IdalamI 
Iproses belajarII Imengajar sehinggaI dapatI ImerangsangI perhatianI 
danI minatI siswaI dalamI Ibelajar. 
 
 DenganI Idemikian, dapatI disimpulkanI bahwaI mediaI 
pembelajaranI merupakanI segalaI sesuatuI yangI dikondisikan untukI 
menyampaikan informasi serta membangun interaksi agar pembelajaran 
dapat berlangsung secara Iefektif Idan Iefisien. 
b. FungsiI danI ManfaatI MediaI PembelajaranI 
Penggunaan mediaI pembelajaranI dalamI prosesI belajar mengajar 
memilikiI beberapa fungsiI danI Imanfaat. Menurut Arsyad AzharI 
(2019:29) media pembelajaran memiliki beberapa fungsi sebagai I Iberikut  
1) MediaII pembelajaranII dapatII memperjelasII penyajianII pesanII danII 
informasiII sehinggaII dapatII memperlancarI danII meningkatkanI 





2) MediaII pembelajaranII dapatII meningkatkanII danII mengarahkanII 
perhatianII siswaII sehinggaII dapatII menimbulkanII motivasiII belajarII 
3) MediaII pembelajaranII dapatII mengatasiII keterbatasanII IIindera, Iruang, 
IwaktuI  
4) MediaI pembelajaranI dapatI memberikanI kesamaanI pengalamanI 
kepadaI siswaI tentangI peristiwa-peristiwaI diI lingkunganI merekaI 
Menurut SudjanaI danI RivaiI (2018:2) manfaatI mediaI 
pembelajaranI dalamI prosesI belajarI antaraI lain : 
1. PengajaranII akanII lebihII menarikII perhatianII siswa sehinggaI 
dapatI menumbuhkanII ImotivasiI siswaI 
2. BahanI pengajaranI akanI lebihI jelasI maknanyaI sehinggaI 
dapatI lebihI dipahamiI olehI paraI siswaI danI memungkinkanI 
siswaI menguasaiI tujuanI pengajaranI lebihI baikI 
3. MetodeI mengajarI akanI lebihI Ibervariasi, tidakI semata-mataI 
komunikasiI verbalI melaluiI penuturanI kata-kataI olehI guruI 
4. SiswaI lebihI banyakI melakukanI kegiatanI Ibelajar, sebabI 
tidakI hanyaI mendengarkanI uraianI Iguru, tetapiI jugaI 
aktivitasI lainI sepertiI Imengamati, Imelakukan, 
Imendemonstrasikan, danI Ilain-lain. 
 
Berdasarkan uraian pendapat diatas, dapatI disimpulkanI bahwaI 
mediaI pembelajaranI berfungsiI sebagaiI alatI bantuI dalamI memperjelas 
penyajianI serta penyampaian Imateri, sehingga memudahkan siswa untuk 
memahami materiI yangI sedangI Idipelajari. SelainI Iitu, denganI 
menggunakanI mediaI  pembelajaran akanI lebihI menarikI perhatianI siswaI 
sehinggaI dapatI menumbuhkanI motivasiI belajarI Isiswa. 
c. Pertimbangan Pemilihan Media Pembelajaran 
Menurut pendapat Sudjana dan Rivai (2018:4), dalamI memilihI 





1. Ketepatannyai dengani tujuani pengajarani 
 Mediai pengajarani dipilihi atasi dasari itujuan-tujuan iinstruksional 
iyang iberisikan unsur-unsuri ipemahaman, iaplikasi, ianalisis, isintesis 
ilebih imemungkinkan idigunakannya idalam imedia ipengajaran 
2. Dukungani terhadapi isii behani pelajarani 
Bahani pelajarani yangi sifatnyai ifakta, iprinsip, ikonsep dani 
generalisasii sangati memerlukani bantuani mediai agari lebihi mudahi 
dipahamii siswai 
3. Kemudahani memperolehi mediai 
Mediai yangi diperlukani mudahi idiperoleh, isetidak-tidaknya imudah 
idibuat ioleh gurui padai waktui mengajari 
4. Ketrampilan gurui dalami menggunakannyai 
Apapuni jenisi mediai yangi idiperlukan, syarat utamanya adalahi gurui 
dapati menggunakan atau mengoperasikannya dalam i prosesi 
ipembelajran. 
5. Tersediai waktui untuki imenggunakannya, sehinggai mediai tersebuti 
dapati bermanfaati bagii siswai selamai pengajarani berlangsungi 
6. Sesuaii dengani tarafi berpikiri isiswa, sehinggai maknai yangi 
terkandungi didalamnya dapati dipahamii olehi parai isiswa. 
Dari pendapatan di iatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat enami 
kriteriai dalami pemilihani mediai pembelajarani yaitui ketepatani dengani 
tujuani ipembelajaran, dukungan terhadap iisi bahani pengajaran, 





imedia, tersedia waktui untuki menggunakani imedia, serta sesuaii dengani 
tarafi berpikir isiswa. Berdasarkan kriteriai itersebut, gurui dapati lebihi 
mudahi menggunakan mediai manai yangi dianggap tepati untuki 
membantui dalami proses pembelajaran. 
d. Online Learning 
Internet memiliki berbagai macam manfaat dalam dunia 
pendidikan, salah satunya yaitu dapat digunakan sebagai pembelajaran 
jarak jauh atau distance learning. Terdapat berbagai istilah untuk 
mengemukakan gagasan mengenai pembelajaran jarak jauh dengan 
memanfaatkan internet yaitu on-line learning, e-learning, internet-
enable learning, virtual learning, virtual classroom atau web based 
learning.  
Menurut Haughey dalam Yuliana (2019:122-123), terdapat 3 
(tiga) bentuk pembelajaran melalui internet, yaitu : 
1) Web Course 
Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan 
pembelajaran, semua bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, 
latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. 
2) Web Centric Course 
Web centric course adalah pembelajaran dengan sebagian bahan 
belajar dam latihan disampaikan melalui internet, sedangkan ujian 
dan sebagian konsultasi, diskusi dilakukan secara tatap muka. 





Web Enhaced Course adalah pemanfaatan internet untuk keperluan 
pendidikan dalam menunjang peningkatan kualitas kegiatan belajar 
mengajar di kelas. Peranan internet dalam web enhaced course adalah 
menyediakan sumber-sumber yang sangat kaya dengan memberikan 
alamat-alamat atau membuat hubungan ke berbagai sumber belajar 
yang sesuai yang bisa diakses secara online. 
e. Quizizz (Quiz) 
Yoselia Alvi Kusuma (2020:11) berpendapat bahwa “Quizizz 
(Quiz) merupakanI salahI satuI mediaI pembelajaranI berbasisI onlineI yangI 
terdiriI dariI fiturI Ikuis, Isurvey, Igame dan Idiskusi”. AplikasiI QuizizzI 
(Quiz) sendiriI di deskripsikan sebagaiI sebuahI webtool untukI membuatI 
kuisI interaktifI yangI dikombinasikan dalam bentuk permainan. 
Sedangkan menurut Cahyani Amildah Citra dan Brillian Rosy 
(2020:264) : 
Quizizz (Quiz) merupakan sebuah media pembelajaran berbasisI 
game edukasi yang berisikan kuis interaktif. Quizizz (Quiz) bisaI 
digunakanI dalamI kegiatanI pembelajaranI sepertiI mengadakanI 
Ipretest, postest danI latihanI Isoal. 
 
Dapat disimpulkan bahwa Quizizz (Quiz) merupakan media 
pembelajarn interaktif yang berisi fitur kuis, survey, game dan diskusi. 
Guru dapat memonitoring hasil aktivitas peserta didik melalui salah satu 
fitur data statistik yang dimiliki Quizizz (Quiz) . Data statistik ini dapat 
di unduh dalam bentuk spreadsheet excel untuk memudahkan dalam 
merekap hasil aktivitas siswa. 





a) Buka Whatsapp Group, klik pada link tugas yang diberikan 
 
Gambar 2. 1 tampilan whatsapp group 
 
b) Kemudian klik mulai 
   




















c) Kemudian siswa dapat mengerjakan tugas  
   
Gambar 2. 3 Tampilan Soal 
 
 
d) Setelah kuis selesai dikerjakan maka akan muncul notifikasi 
selesai semua 
 












2. Keterangan Lanjutan 




Gambar 2. 5Rangkuman hasil kerja siswa 
Quizizz (Quiz) merupakan aplikasi multiplayer yang dapat 
meningkatkan keaktifan siswa, ketelitian siswa, animo siswa bahkan 
perhatianI siswaI untukI lebihI termotivasiI dalamI prosesI pembelajaranI 
menggunakanI Iteknologi. Fitur-fiturI yang menarik justru bisaI dimanfaatkan 
olehI guruI untukI mempermudahI dalamI prosesI evaluasi pembelajaran. 
 
B. Penelitian Terdahulu 
Suatu penelitian tidak dapat berdiri sendiri tanpa acuan yang 





relevansinya. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 
adalah : 






















































































































































































Quizizz  terhadap 
Minat Belajar 



































































































C. Kerangka Berfikir 
Media pembelajaran adalah segala bentuk peralatan fisik yang 
idirancang idan idikembangkan isecara isengaja guna memfasilitasi ipeserta ididik 
dalam mencapai itujuan iIpembelajaran. iDengan imedia, isiswa iakan ilebih 
itermotivasi iuntuk ibelajar, imendorong isiswa imenulis, iberbicara idan 
iberimajinasi isemakin iterangsang. iDengan idemikian, imelalui imedia 
ipembelajaran idapat imembuat iproses ibelajar imengajar ilebih iefektif dan 
iefesien iserta iterjalin ihubungan ibaik iantara iguru idengan ipeserta ididik. 
Salah satu media pembelajaran yaitu media Quizizz (Quiz). Quizizz 
(Quiz) merupakan aplikasi multiplayer yang dapat meningkatkan keaktifan 
siswa, ketelitian siswa, animo siswa bahkan perhatian siswa untuk lebih 
termotivasi dalam proses pembelajaran menggunakan teknologi. Penerapan 
media pembelajaran Quizizz (Quiz) diharapkan dapat meningkatkan motivasi 
sertaprestasi belajar siswa. Berikut kerangka pikir dalam penelitian ini : 
 
   
  
   
Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir 


















Hipotesis adalah jawabanI sementaraI terhadapI rumusanI masalahI 
Ipenelitian. DimanaI rumusanI masalahI penelitianI telahI dinyatakanI dalamI 
bentukI kalimatI Ipertanyaan. Dikatakan Isementara, karenaI jawabanI yangI 
diberikanI baruI didasarkanI padaI teoriI yangI Irelevan, belumI didasarkanI padaI 
fakta-faktaI empirisI yangI diperolehI melaluiI pengumpulanI Idata. BerdasarkanI 
kajianI teori, kajian empiris danI kerangka berpikir yangI telahI dikemukakan 
tersebut, makaI dapat dirumuskan hipotesisI penelitianI sebagai berikut: 
Hipotesis 1 
Ha : Penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) efektif terhadap  
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas x di   
SMK NU 1 SLAWI tahun pelajaran 2020/2021 
Ho : Penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) tidak efektif  
Terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi  
kelas x di SMK NU 1  SLAWI tahun pelajaran 2020/2021 
Hipotesis 2 
Ha : Penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) efektif terhadap 
prestasi  
  belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas x di SMK NU 1  
  SLAWI tahun pelajaran 2020/2021 
Ho : Penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) tidak efektif  
terhadap  prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi  






Ha : Penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) efektif terhadap  
motivasi  dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi  
kelas x di SMK NU 1 SLAWI tahun pelajaran 2020/2021 
Ho : Penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) tidak efektif  
terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran  









A. Pendekatan, Jenis dan Desain Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatani dalami penelitiani inii merupakan pendekatani ikuantitatif. 
Pendekatani kuantitatifi berfungsi untuki menelitii pupolasi ataui sample 
itertentu, Ipengumpulani Idatai Imenggunakani Iinstrumeni ipenelitian, analisisIi 
dataIi bersifatIi istatistik, denganIi tujuanIi untukIi mengujiIi hipotesisIi yangIi telahIi 
iditetapkan i(Sugiyono, 2016:8). 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penggunaani 
mediai pembelajarani Quizizz (Quiz) terhadapi motivasii belajari dan prestasi 
belajar siswai padai matai pelajarani iakuntansi. 
2. Jenis Penelitian 
Jenisi penelitiani yangi digunakani olehi penelitii yaitui penelitiani 
eksperimen dengani rancangani truei ieksperimental design menggunakan 
polai posttest-onlyi controli idesign. iPenelitian iini bertujuani untuki 
mengetahuii efektivitasi ipenggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) 
terhadapi motivasii belajari dani prestasii belajari siswai padai matai pelajarani 








3. Desain Penelitian 
Adapun pola desain posttest-only control design dalam penelitian ini 




Gambar 3. 1 Pola Posttest-Only Control Design 
      (Sugiyonso, 2016:76) 
 
 Keterangan : 
 R1  : Kelas Kontrol 
 R2 : Kelas Eksperimen 
 X  :Perlakuan (Media Pembelajaran Quizizz (Quiz)) 
 O2 : Motivasi dan Prestasi Belajar Kels Kontrol 
 O4 : Motivasi dan Prestasi Belajar Kelas Eksperimen 
  Efektivitas penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) dilihat 
dari perbedaan skor motivasi dan prestasi antara kelas kontrol (O2) dan kelas 
eksperimen (O4). Apabila skor pada kelas eksperimen lebih tinggi 
dibandingakn dengan kelas kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa 





R1  X  O2 
 





B. Variabel Penelitian 
IVariabeli penelitianIi merupakan suatuIi atributIi atauIi sifatIi atauIi nilaiIi 
Idarii iorang, iobjek iatau ikegiatan iyang imempunyai ivariasi itertentu iyang 
ditetapkanI olehi penelitii untuki dipelajarii dani kemudiani ditariki 
kesimpulannyai i(Sugiyono, 2016:38). Pada penelitiani inii variabel yang 
digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Berikut dijelaskan 
variabeli ibebas dani variabeli terikati pada penelitian ini adalah :  
1. Variabel bebas dalam penelitian ini merupakan suatu variabel yang 
mempengaruhi atau menjadi sebab adanya variabel terikat (Sugiyono, 
2016:39). Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah Media 
Pembelajaran Quizizz (Quiz). 
2. Variabel terikat dalam penelitian ini merupakanI variabelI yangI 
dipengaruhiI atauI variabel yang menjadiI akibatI karenaI adanyaI variabelI 
bebasI (Sugiyono, 2016:39). Adapun variabelI terikatI dalamI penelitianI iniI 
adalahI motivasiI belajarI danI prestasiI Ibelajar.  
BerdasarkanI uraianI mengenaiI variabel penelitian, dapatI 
disimpulkanI bahwaI variabelI dalamI penelitianI iniI terdiriI dariI variabelI bebasI 
yakni Media PembelajaranI Quizizz (Quiz) danI variabelI terikatI yakni 
motivasi belajarI dan prestasi belajar.  
 
C. Populasi dan Sampel  
1. Populasi  





subjekI yangI mempunyaiI kualitasI danI karakteristikI tertentuI yangI 
ditetapkanI olehI penelitiI untukI dipelajariI danI kemudianI ditarikI 
kesimpulannyaI I(Sugiyono, 2016:80). PopulasiI dalamI penelitianI iniI adalahI 
kelasI IX yang memperoleh mata pelajaran akuntansi yaitu kelas X AKL 
(Akuntansi Keuangan dan Lemabga). Berikut jumlah populasinya : 
Tabel 3. 1 Populasi Penelitian 
No Nama Kelas Jumlah Siswa 
1 X AKL 1 42 
2 X AKL 2 41 
    83 
           (Sumber : DATA SMK NU 1 SLAWI) 
2. Sampel Jenuh 
MenurutI SugiyonoI I(2016:81) SampelI merupakanI bagianI dariI 
jumlahI danI karakteristikI yangI dimilikiI populasi Itersebut. UntukI ituI 
sampelI yangI diambilI dariI populasiI harusI betul-betulI representatifI 
(mewakili).  
Menurut Faishol Khosbi, Hadi Sunaryo dan Khoirul Abs dalam 
Arikunto (2016:153) jika populasi kurangI dariI 100I Iorang, makaI jumlahI 
sampelnyaI diambilI secaraI Ikeseluruhan, tetapiI jikaI populasinyaI lebihI 
besarI dariI 100I Iorang, makaI diambilI 10-15I%I atauI 20-25I%I dariI jumlahI 
Ipopulasinya.  
BerdasarkanI penelitianI Iini, karenaI jumlahI populasinyaI kurangI dariI 
100I orangI makaI peneliti mengambilI I100% jumlahI populasiI yaitu 83 





kontrol danI 41 orang dari kelasI IX AKL 2 sebagaiI kelasI eksperimen. 
TeknikI penentuan sampelI bilaI semuaI anggotaI populasiI digunakanI 
sebagaiI sampelI disebut juga dengan teknikI SamplingI IJenuh. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Tekniki pengumpuleni datai padai penelitiani inii idiantaranya : 
1. Wawancarai 
Wawancarai merupakani pertemuani duai orangi untuki bertukari informasii 
dani idei melaluii tanyai ijawab, sehingga i dapati dikonstruksikani maknai 
dalami suatui topiki itertentu i(Sugiyono, 2016:231). Wawancara dilakukan 
bersama dengan gurui matai pelajarani akuntansii dengani tujuani iuntuk 
mendapatkan informasi mengenai ikegiatan ibelajar imengajar imata 
ipelajaran akuntansii kelasi iX SMK NU 1 SLAWI. 
2. Metode Angket   
Dalami penelitiani inii tujuani penyebaran angketi adalahi mencarii informasii 
yangi lengkapi mengenaii motivasii belajari berdasarkan indikator yang telah 
disebutkan.   
3. Metode Dokumentasi   
Dokumentasi sebagaii metodei pengumpulani datai adalahi setiapi pernyataani 
yangi tertulisi yangi disusuni olehi seseorangi ataui lembagai untuki keperluani 
pengujiani suatui peristiwai ataui menyajikani iakunting. Dokumentasii dalami 






4. Metode Tes 
Tes merupakan ipertanyaan-pertanyaan iyang idiberikan ikepada isiswa iuntuk 
imendapat ijawaban idalam bentuki ilisan, tulisan maupun itindakan i(Sudjana, 
2018:35). Tes dalami penelitiani inii menggunakan tes objektif dalami bentuki 
pilihani gandai. Soal-soal yng diberikn berdasarkan buku pedoman siswa 
yaitu buku cetak akuntansi. Tes dalam penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat prestasi belajar siswa. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumeni penelitiani merupakan suatui alati yangi digunakani dalami 
mengukuri fenomenai alami maupuni sosiali yangi diamatii i(Sugiyono, 
2016:102). 
Dalami penelitiani ini instrumen yangi digunakani adalah sebagai berikut.  
1. Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara ini digunakan peneliti dengan tujuan untuk menggali 
informasi serta mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses 
kegiatan pembelajaran di kelas X SMK NU 1 SLAWI.  
2. Lembar Angket Motivasi Belajar  
Angket merupakan alat penilaian berupa daftar pertanyaan atau pernyataan 








Tabel 3. 2 Kisi-Kisi Instrumen Angket Motivasi Belajar 















MemilikiI minatI terhadapI 
pelajaranI 
3 
LebihI senangI bekerjaI 
mandiriI 
3 











        (Sardiman, 2016:83) 
3. Lembar Dokumentasi  
Lembar dokumentasiII memuatI garis-garisI besarI atauI kategoriI yangI akanI 
dicariI Idatanya. Lembar dokumentasi merupakan instrumen penelitian yang 
berisi dataI berupaI Ifoto-foto, buku-bukuI yangI relevanI sertaI laporanI 
kegiatanI selamaI prosesI Ipenelitian. Adanya lembar dokumentasi ini 
bertujuan untuk memudahkan dalam penyusunan laporanII penelitianII sertaII 







Tabel 3. 3 Kisi-Kisi Instrumen Dokumentasi yang dibutuhkan dalam 
Penelitian 




1 Sejarah SMK NU 1 SLAWI     
2 Visi Misi SMK NU 1 SLAWI     
3 
Daftar nama siswa yang akan 
diteliti 
    
4 Daftar nilai siswa     
 
4. Soal Tes  
TesI sebagaiI instrumenI pengumpulI dataI merupakan rangkaian pertanyaanI 
atauI latihanI yangI berfungsi untukI mengukurI keterampilanI Ipengetahuan, 
Iintelegensi, Ikemampuan, atauI bakatI yangI dimilikiI olehI individuI atauI 
Ikelompok. Pada penelitianI Iini, peneliti menggunakan soal pilihan ganda.  







Menjelaskan dan menyebutkan transaksi 
bisnis beserta ruang lingkupnya 
1, 2, 3, 4 4 
2 
Menjelaskan dan menyebutkan 
mekanisme pendebitan dan pengkreditan 
dalam akuntansi 




Menjelaskan dan menyebutkan transaksi 
dan bukti transaksi 
9, 10, 11, 12 4 
4 
Menghitung dan menyebutkan fungsi-
fungsi penjurnalan dalam akuntansi 
13, 14, 15, 




Menjelaskan dan menyebutkan 
rekapitulasi dan pemindahan ke dalam 
buku besar 
23, 24, 25 3 







Untuk mengetahui apakah instrumen sudah layak digunakan atau 
belum, maka perlu dilakukan iuji ivaliditas dan reliabilitas instrumen. 
a. Ujii Validitasi 
Menuruti Sugiyonoi (Sugiyono, 2016:121) Uji validitas digunakan 
untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan benar-benar tepat 
untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen penelitian 
yang diuji kevalidannya berupa 25 soal tes dan 20 pertanyaan angket 
motivasi. Instrumen soal tes dan angket terlebih dahulu didiskusikan 
dengan dosen pembimbing Ibu Neni Hendaryati, M.Pd dan bapak 
Dr.Beni Habibi, M.Pd , serta guru mata pelajaran akuntansi ibu Auliya 
Amrina Rosyada, S.Pd. Dalam penelitian ini, uji validitas instrumen tes 
hanya menggunakan validitas ahli saja, sedangkan untuk angket 
motivasi belajar dilakukan dengan validasi kepada ahli dan diujicoba 
kepada siswa.  





Keterangan a = 5% 
N = 22 
1 0,730 0,423 Valid 
2 0,453 0,423 Valid 
3 0,647 0,423 Valid 
4 0,804 0,423 Valid 
5 0,830 0,423 Valid 
6 0,468 0,423 Valid 





8 0,428 0,423 Valid 
9 0,781 0,423 Valid 
10 0,626 0,423 Valid 
11 0,243 0,423 Tidak Valid 
12 0,728 0,423 Valid 
13 0,675 0,423 Valid 
14 0,616 0,423 Valid 
15 0,171 0,423 Tidak Valid 
16 0,792 0,423 Valid 
17 0,752 0,423 Valid 
18 0,764 0,423 Valid 
19 0,620 0,423 Valid 
20 0,525 0,423 Valid 
   (Sumber : Data Primer yang diolah, Juli 2021) 
Berdasarkan hasil uji validitas instrumen angket motivasi belajar 
yang diolah menggunakan SPSS versi 26, dari 20 item pertanyaan 
terdapat dua item yang tidak valid yaitu nomor 11 dan 15. Item yang 
tidak valid tidak dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Oleh 
karena itu, jumlah item pertanyaan yang dapat digunakan sebagai 
instrumen pengambilan data yaitu 18 item pertanyaan. 
b. Uji Reliabilitas 
Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2016:121) instrumen yang 
reliabel adaah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 
mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.  
Untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi, maka dapat 





Tabel 3. 6 Interpretasi Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 Sangat rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0, 80 – 1,000 Sangat kuat 
      (Sugiyono, 2016:184) 
Pengujian reliabilitas instrumen menggunakan metode 
Cronbach’s Alpha dan diolah dengan bantuan Statistical Product 
Services and Solution (SPSS) versi 26.00. Berikut hasil analisis uji 
reliabilitas instrumen angket motivasi belajar  
Tabel 3. 7 Hasil Analisis Uji Reliabilitas Instrumen Angket 
Cronbach’s Alpha N 
0,914 20 
   ( Sumber : Data Primer diolah Juli 2021 ) 
Berdasarkan tabel 3.8, diperoleh hasil reliabilitas Cronbach’s 
Alpha instrumen motivasi belajar sebesar 0,914 yang menunjukkan 
bahwa instrumen memiliki kriteria Sangat Kuat. Hasil tersebut 
menunjukkakn bahwa seluruh item dalam instrumen motivasi belajar 









F. Analisis Data 
1. Analisis Deskriptif Penggunaan Quizizz (Quiz) 
Analisis deskriptif merupakan bagian dari analisis data yang 
memberikan gambaran awal setiap variabel yang digunakan dalam 
penelitian. Peneliti menggunakan bantuan program komputer Statistical 
Product Services and Solution (SPSS) versi 26.00. 
Tabel 3. 8 Kategorisasi Motivasi Belajar 
No Interval Kategori 
1. 80 < x < 100 Sangat Tinggi 
2. 66 < x < 80 Tinggi 
3 56 < x < 66 Sedang 
4 40 < x < 56 Rendah 
5 < 40 Sangat Rendah 
 
    (Arikunto dalam Palupi, 2019:1.230) 
Tabel 3. 9 Kategorisasi Prestasi Belajar 
No Interval Nilai Kriteria 
1. Nilai ≥ 78 Tuntas 
2. Nilai ≤ 78 Tidak Tuntas 
 
2. Uji Prasayarat Manova 
Sebelum melakukan uji Manova terlebih dahulu melakukan uji 
prasyarat yaitu uji normalitas, uji homogenitas varian, dan uji 
homogenitas matriks varian/covarian. Berikut dijelaskan uji prasyarat 






a. iUji iNormalitas 
iUji inormalitas idigunakan iuntuk imengetahui iapakah sample  
yang diteliti iberdistribusi inormal iatau itidak. iUji inormalitas yang 
digunakan yaitu idengan imenggunakan rumus iuji Kolmogorof-
ismirnov. Peneliti menggunakan ibantuan iprogram ikomputer 
iStatistical iProduct iServices iand iSolution i(SPSS) versi 26.00. 
b. Uji Homogenitas Varian 
Dalam penelitian ini, uji homogenitas varian berfungsi untuk 
menguji kesamaan varian pada kedua variabel terikat secara sendiri-
sendiri. iPeneliti imenggunakan ibantuan iprogram ikomputer 
iStatistical iProduct iServices and iSolution i(SPSS) iversi i26.00 
c. iUji iHomogenitas iVarian/Covarian 
iUji ihomogenitas ivarian/covarian dalam penelitian ini berfungsi 
iuntuk melihat iapakah matriks covarian dari variabel terikat 
mempunyai varian yang sama diantara anggota grup tersebut.  Uji 
homogenitas matriks varian/covarian dalam penelitian ini 
menggunakan uji Box’x Test idengan ibantuan iprogram komputer 
iStatistical iProduct Services iand iSolution i(SPSS) versi 26.00. 
3. Uji Hipotesis 
Setelah adanya perlakuan yang diberikan pada saat pembelajaran 
akuntansi, kemudian siswa diberikan lembar soal tes dan angket 
motivasi. Setelah data terkumpul maka dianalisis untuk mengetahui 





a. Uji Manova 
IManova atau iMultivariate iAnalysis iof iVariance imerupakan 
isuatu iteknik statistik iyang idigunakan iuntuk imenghitung ipengujian 
isignifikasi iperbedaan irata-rata isecara ibersamaan iantara ikelompok 
iuntuk dua atau lebih ivariabel iterikat. iTerdapat ibeberapa istatistik iuji 
iManova, iyaitu Wilk’s Lambda, iPillai, iLawley-Hotelling dan iRoy’s 
iLargesr iRoot. 
Peneliti menggunakan ibantuan iprogram ikomputer iStatistical 
iProduct Services and iSolution i(SPSS) 26.00 dalam memudahkan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data 
1. Sejarah Singkat SMK NU 1 Slawi 
iSekolah iMenengah iKejuruan i(SMK) NU 1 Slawi imerupakan 
iinstansi ipendidikan iyang imemadukan iilmu-ilmu iumum yangi berbasisi 
padai kurikulumi yangi dikeluarkani olehi Departemeni Pendidikani Nasionali 
dani ilmu-ilmui yang iberbasis ipada ajarani iIslam iahli isunnah wal jama’ah 
i(Nahdlatul ‘Ulama). iPemaduan ini idiharapkan ibahwa ialumni atau itamatan 
idari isekolah ini itidak ihanya imempunyai ikeahlian, ikhususnya iuntuk 
imemenuhi ikebutuhan Dunia iUsaha dan iDunia iIndustri (DU/ DI) saja, 
tetapi juga idiharapkan imereka imenpunyai ibekal iagama yangi icukup ikuat 
iuntuk ibersaing di idunia inyata idengan ilebih imengedepankan inilai-nilai 
iagama iserta iakhlakul ikarimah. 
Berdasarkan ISK dariI KanwilI DepdikbudI PropinsiI JawaI 
TengahI NomorI I780/103/ I/1993, padaI awalI Iberdirinya, sekolahI iniI 
bernamaI SMEAI IWalisongo. DenganI terbitnya SKI dariI KanwilI tersebut 
pula maka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 1993/1994 mulai 
dibuka dengan tiga program keahlian yakni Akuntansi Keuangan, 
Administrasi Perkantoran dan Manajemen Perdagangan dengan Kepala 






Kemudian sesuai SKI YayasanI No.I I1.1/3.2/408/2000 Ipada 
tanggal 18 Juli 2000 terjadi pergantian kepala sekolah, yakni IDrs.Slamet 
IRiyadi yang diserahterimkan kepadaI AliI ISaefudin, IS.H, hal ini dilakukan 
guna meningkatkan kualitas pendidikan serta mutu pelayanan kepada siswa. 
ITerhitung mulaiI tanggalI 17I JuliI 2003I Iberdasarkan ISK IPC ILP IMa’arif INU 
IKabupaten ITegal INo. IUS/PC.28/LPMNU/2003 SMEA Walisongo 
mengalami pergantian nama menjadi ISMK NUI I1 ISlawi. Sejak saat itu, 
ISMK INU I1 ISLawi mulai dikenal masyarakat sekitar. 
SekolahI iniI menambahI satuI lagiI programI Istudi, yaituI 
AkuntansiI dalamI upayaI Ire-enginering atauI penataanI dan Ipengembangan 
Ipendidikan. SehinggaI mulaiI tanggalI 3 IAgustus 2003 terdapatI duaI programI 
Istudi, yaituI SekretarisI dan AkuntansiI. SelainI untk menyikapiI kebijakanI 
IDirektorat IPendidikan IMenengah IKejuruan I(Dikmenjur), Ihal Iini juga 
Iuntuk Imewujudkan Ipola Ipendekatan Ipembelajaran Iberbasis kompetensiI 
(CompetencyI BasedI ITraining) sehinggaI memungkinkanI calonI siswa-siswiI 
dan orangtua merekaI untukI dapatI memilihI programI keahlianI yangI Isesuai. 
Hal ini juga Iuntuk Imenjawab Ituntutan Idunia usahaI yang Imembutuhkan 
Itenaga-tenaga Iyang Iterdidik, Iterampil, dan Iprofesional Isesuai denganI 
Ikebutuhan Ipasar Ikerja. 
BerkatI kerjasamaI yangI solidI antarI unsur-unsurI yangI adaI di 
ISMK INU 1 ISlawi, yangI terdiriI dariI BPPM, KepalaSekolah, IDewan Guru, 
IStaff ITata IUsaha, ISiswa-Siswi, sertaI peranI sertaI orangtua siswaI dan unsurI 





Ipendidikan dan pembenahanI administrasiI Isekolah, makaI padaI programI 
akreditasiI sekolahI yangI diadakanI padaI bulanI DesemberI 2005, sekolahI ini 
denganI programI keahlianI AkuntansiI dan SekretarisnyaI yangI merupakanI 
kelompokI BisnisI ManajemenI berhasilI mendapatkanI predikatI 
“TerakreditasiI B”. Hal ini tertuangI dalamI SKI BadanI AkreditasiI SekolahI 
PropinsiI JatengI INomor: I081/ BASPRO/TU/I/2006 tertanggalI I28 JanuariI 
2006. KemudianI memperolehI predikatI I“A” untukI programI keahlianI 
AdministrasiI PerkantoranI dan terakreditasiI “B”I untukI programI Ikeahlian 
IAkuntansi. HalI Itersebut tertuangI dalamI SertifikatI AkreditasiI INomor MKI 
I002434 Idan INomor MKI 002433I tertanggalI 11I NovemberI I2009. 
iSMK iNU i1 iSlawi iselalu iberupaya imelengkapi isarana idan 
iprasarana idan iberbagai ilaboratorium yang idibutuhkan ioleh iprogram 
ikeahlian yang ada itermasuk ilaboratorium ibahasa, iinternet, idan iseni 
ikentongan/angklung yang dikembangkan iawal itahun i2007. iSerta didirikan 
pula i“Nusa Bank” pada 17 iAgustus i2009 dan i“Bengkel Akuntansi dan 
Bussines Center” pada 14 iOktober 2009.  
2. Visi, Misi dan Tujuan SMK NU 1 Slawi 
a. Visi 
iMenghasilkan itamatan iyang iprofesional, ikompetetitif idilandasi 









1) iMenyelenggarakan iproses ikegiatan ipembelajaran iyang ikreatif, 
iinovatif dan iprofesional 
2) iMembekali ipeserta ididik idengan ikemampuan iuntuk idapat 
imengembangkan idirinya isecara iberkelanjutan 
3) iMenghasilkan itamatan iyang imampu imenguasai iIPTEK dan 
iteknologi iinformasi iuntuk idapat ibersaing di era ipersaingan iglobal 
4) iMembekali ipeserta ididik dengan ipengetahuan iagama iIslam iahlus 
isunnah iwaljama’ah iyang imantap dan iberorientasi pada iNahdlatul 
iUlama 
5) iMenghaslkan itamatan yang iberakhlakul ikarimah 
c. Tujuan 
a. Menghasilkan tenaga terampil tingkat menengah yang memiliki 
kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya 
b. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki etos kerja tinggi sesuai 
dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) 
c. Menghasilkan tamatan yang memiliki sikap mental yang sportif 
d. Menghasilkan tamatan yang mampu mengembangkan dirinya 
secara berkelanjutan baik secara akademis maupun skill 
e. Menghasilkan tamatan yang memiliki jiwa kewirausahaan 
f. Menghasilkan tamatan yang mampu mengembangkan ajaran 






g. Menghasilkan tamatan yang memiliki akhlakul karimah dan 
mampu menjadi suri tauladan di tengah masyarakat 
3. Profil SMK NU 1 Slawi 
Nama Kepala Sekolah : Ali Saefudin, S.H., M.M.Pd 
Operator   : Akhmad Muhtarom Zafa 
Alamat Sekolah  : Jl. Jend. Ahmad Yani No.20 
Akreditasi   : A 
NPSN   : 20325256 
Bentuk Pendirian  : SMK 
Status Kepemilikan : Yayasan 
SK Pendirian Sekolah : 780/103/1/1993 
Tanggal SK Pendirian : 1993-05-10 
 
B. Deskripsi Proses Penelitian 
1. Tahap Persiapan 
Prosedur yang ditempuh peneliti pada tahap persiapan antara lain 
sebagi berikut : 
1) Mengajukan Surat Permohonan Observasi 
Peneliti mengajukan surat permohonan izin observasi pada 18 Maret 
2021 dengan nomor surat 039/K/A-2/FKIP-UPS/III/2021. 







2) Melakukan wawancara  
Dengan adanya himbauan pemerintah untuk melaksanakan 
pembelajaran daring, maka peneliti tidak dapat melakukan observasi 
secara langsung. Namun, untuk mengetahui bagaimana proses 
kegiatan belajar mengajar di SMK NU 1 Slawi, maka peneliti 
melakukan wawancara mendalam dengan guru mata pelajaran 
akuntansi SMK NU 1 Slawi yang dilaksanakan pada tanggal 03 
April 2021. 
3) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran ini berdasarkan 
silabus mata pelajaran akuntasi. Kompetensi dasar yang akan 
diajarkan adalah menyusun laporan keuangan. Rencana pelaksanaan 
pembelajaraan terlampir 
4) Menyusun Bahan Ajar 
Penyusunan bahan ajar dibantu dengan media pembelajaran Quizizz 
(Quiz). Sebelum bahan ajar tersebut digunakan, terlebih dahulu 
dikonsultasikan kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Neni 
Herdaryati, M.Pd dan Bapak Beni Habibi, M.Pd. 
5) Membuat Soal Postest 
Peneliti menggunakan soal postest yang telah di rekomendasikan 
dan di validasi oleh guru mapel akuntansi. Bentuk soal yang peneliti 






2. Tahap Pelaksanaan 
Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan pertemuan sebanyak 2 
kali pertemuan.  
a. Pertemuan Pertama 
 Pertemuan pertama dilaksanakan dengan pada tanggal 28 Mei 2021 
dengan 2 jam pelajaran yaitu 40 menit. Pertemuan pertama 
dilakukan via daring (whatsapp grup) menyesuaikan kondisi 
pandemi saat ini. Pada kelas eksperimen, peneliti tidak memberi 
materi pelajaran namun melakukan pengenalan mengenai media 
pembelajarn yang akan digunakan, yaitu Quizizz (Quiz).   
 Pada kelas kontrol hanya melakukan perkenalan diri antara peneliti 
dengan subjek penelitian, serta melakukan koordinasi terkait 
kontrak belajar yang akan dilaksanakan.  
b. Pertemuan Kedua 
 Pertemuan kedua dilaksanakan pada 11 Juni 2021 dengan jam 
pelajaran 40 menit serta masih menggunakan via daring (whatsapp 
grup). Pertemuan kedua, peneliti memberikan pembahasan materi 
yang sama kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Materi yang 
dibahas meliputi transaksi dan bukti transaksi, debit dan kredit 
dalam penjurnalan, serta rekapitulasi dan pemindahan ke dalam 
buku besar kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah 
materi dibahas, kemudian peneliti melakukan posttest pada kelas 





C. Analisis Data 
1. Analisis Deskriptif Penggunaan Quizizz(Quiz) 
Analisis deskriptif merupakan bagian dari analisis data yang 
memberikan gambaran awal setiap variabel yang digunakan dalam 
penelitian. 
a. Statistika Deskriptif Motivasi Belajar 
1) Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar Kelas Kontrol 
Tabel 4 1 Distribusi Frekuensi Motivasi Kelas Kontrol 
Kategori Frekuensi Relatif % Kumulatif 
Sangat Tinggi 10 23,8 % 23,8 % 
Tinggi 29 69,0 % 92,9% 
Sedang 3 7,1 % 100,0 % 
Rendah 0   
Sangat Rendah 0   
      (Sumber : Data diolah Juli 2021) 
2) Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar Kelas Eksperimen 
Tabel 4 2 Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar Eksperimen 
Kategori Frekuensi Relatif % Kumulatif 
Sangat Tinggi 16 39,0% 39,0% 
Tinggi 25 61,0 % 100,0% 
Sedang 0   
Rendah 0   
Sangat Rendah 0   
   (Sumber : Data diolah Juli 2021) 
Berdasarkan tabel 4.1 dan tabel 4.2, jumlah prosentase 
angket motivasi belajar kelas kontrol dalam kategori sangat tinggi 
sebanyak 23,8 % , kategori tinggi sebanyak 92,9% dan kategori 
sedang sebanyak 7,1%. 
Sedangkan pada kelas eksperimen, diketahui bahwa 





tinggi sebesar 39,0% dan kategori tinggi sebesar 61,0%. 
b. Statistika Deskriptif Prestasi Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas 
Kontrol 
1) Prestasi Belajar Kelas Eksperimen 
Tabel 4 3 Distribusi Frekuensi Prestasi Kelas Eksperimen 
Kategori Frekuensi Relatif % Kumulatif 
Tuntas 23 56,1% 56,1% 
Tidak Tuntas 18 43,9% 100% 
 41 100 %  
    (Sumber : Data diolah Juli 2021) 
2) Prestasi Belajar Kelas Kontrol 
   Tabel 4 4 Distribusi Frekuensi Prestasi Kelas Kontrol 
Kategori Frekuensi Relatif % Kumulatif 
Tuntas 20 47.6 % 47.6 % 
Tidak Tuntas 22 52.4 % 100 % 
  42 100%   
     (Sumber : Data diolah, Juli 2021) 
Berdasarkan tabel 4.3 dan 4.4, dari 42 siswa kelas kontrol 
diperoleh 20 siswa dengan prosentase 47,6% dikategorikan tuntas 
dimana nilai yang diperoleh >78. Sedangkan pada kelas eksperimen 
terdapat 23 siswa dengan prosentase 56,1 % dikategorikan tuntas 
dengan perolehan nilai >78.  
c. Perbandingan Analisis Deskriptif Kelas Eksperimen dan Kelas 
Kontrol 
Analisis Deskriptif bertujuan untuk mengetahui efektivitas 
penggunaan media pembelajaran Quizizz dilihat dari perbandingan 
motivasi belajar dan prestasi belajar siswa pada kelas eksperimen 





Tabel 4 5 Hasil Statistik Deskriptif Motivasi Belajar Kelas 












Eksperimen 68 88 78,44 5,320 2,58 
atau 
3,40% Kontrol 60 87 75,86 5,953 
     (Sumber  Data diolah Juli 2021) 
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.5, nilai rata-rata 
pada angket motivasi kelas eksperimen sebanyak 78,44i sedangkani 
ipada ikelas kontroli sebesari 75,86. Terlihat bahwa rata-rata skor 
motivasi belajar pada kelas eksperimen lebih tinggi dari pada skor 
motivasi siswa pada kelas kontrol. 
Tabel 4 6 Hasil Statistik Deskriptif Prestasi Belajar Kelas 












Eksperimen 52 100 76,39 12,769 6,2 
atau 
8,83 % Kontrol 36 100 70,19 14,722 
      (Sumber : Data diolah, Juli 2021)  
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.6, diketahui nilai 
rata-rata pada kelas eksperimen sebesar 76,39 sedangkan nilai rata-
rata pada kelas kontrol sebesar 70,19. Terlihat bahwa nilai rata-rat 
pada skor prestasi belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari 
pada skor prestasi belajar pada kelas kontrol. 
2. Uji Prasyarat Manova 
a. Uji Normalitas 
Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu 





tersebut berdistribusi normal atau tidak.  
Adapun kriteria uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-
Smirnov adalah sebagai berikut : 
 Jika Signifikasi > 0,05 maka data terdistribusi normal 
 Jika Signifikasi < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara 
normal 
Berikut hasil uji normalitas yang diperoleh melalui bantuan 
program komputer Statistical Product Services and Solution (SPSS) 
26.00 adalah sebagi berikut : 
Tabel 4 7 Output Uji Normalitas Prestasi Belajar 









N 42 41 
Normal 
Parametersa,b 
Mean 70.19 76.39 
Std. Deviation 14.735 12.769 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .201 .172 
Positive .134 .078 
Negative -.201 -.172 
Test Statistic .201 .172 
Asymp. Sig.  .000c .004c 
Exact Sig. (2-
tailed) 









a. Test distribution is Normal 
  Berdasarkan hasil uji normalitas melalui Kolmogorof Smirnov 
tersebut, menunjukkan bahwa prestasi belajar kelas kontrol memiliki sig 
0,058 > sig 0,05 sedangkan kelas eksperimen memiliki nilai sig sebesar 





kontrol dan kelas eksperimen memiliki sebaran data yang berdistribusi 
normal. 
 Adapun hasil uji normalitas skor angket motivasi belajar melalui  
bantuan program komputer Statistical Product Services and Solution 
(SPSS) 26.00 adalah sebagai berikut : 
Tabel 4 8  Output Uji Normalitas Angket Motivasi Belajar 









N 42 41 
Normal 
Parametersa,b 
Mean 75.86 78.44 
Std. Deviation 5.953 5.320 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .163 .094 
Positive .091 .094 
Negative -.163 -.090 
Test Statistic .163 .094 
Asymp. Sig.     .007c .200c,e 
Exact Sig. (2-
tailed) 










a. Test distribution is Normal. 
 
 Berdasarkan hasil uji normalitas melalui kolmogorof smirnov, 
diketahui  skor angket motivasi kelas kontrol sebesar sig 0,190 > sig 
0,05 sedangkan kelas eksperimen memiliki nilai angket motivasi dengn 
sig 0,825 > sig 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data motivasi belajar 








b. Uji Homogenitas Varian 
Uji homogenitas varian berfungsi untuk menguji kesamaan varian 
pada kedua variabel terikat secara sendiri-sendiri. 
Berikut ini output hasi uji homogenitas varian dengan bantuan program 
komputer Statistical Product Services and Solution (SPSS) 26.00 : 
Tabel 4 9 Output Uji Homogenitas Varian 




df1 df2 Sig. 
Motivasi Belajar  0.30 1 81 .862 
Prestasi Belajar 1.079 1 81 .302 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent 
variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Kelas 
 
Berdasarkan uji homogenitas varian menggunakan uji 
Levens, menunjukkan bahwa variabel motivasi belajar memiliki nilai 
Sig. sebesar 0,862 dimana Sig. 0,862 > Sig. 0,05 sedangkan pada 
variabel prestasi belajar memiliki Sig. sebesar 0,302 dimana Sig. 0,302 
> Sig. 0,05. Karena kedua variabel tersebut memiliki Sig. lebih besar 
dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa : 
a) Motivasi Belajar kedua kelas memiliki varian yang sama 
(homogen) 








c. Uji Homogenitas Matriks Varian/Covarian 
Uji homogenitas varian/covarian dalam penelitian ini berfungsi 
untuk melihat apakah matriks covarian dari variabel terikat mempunyai 
varian yang sama diantara anggota grup tersebut.   
Berikut ini output hasi uji homogenitas matriks varian/ covarian dengan 
bantuan program komputer Statistical Product Services and Solution 
(SPSS) 26.00 : 
Tabel 4 10 Output Uji Homogenitas Matriks Varian/Covarian 
 
Berdasarkan uji homogenitas matriks varian/covarian pada 
tabel 4.4 tersebut, diketahui bahwa nilai Box’s M sebesar 1.761 
dengan signifikasi 0,634. Dimana Sig 0,634 > Sig 0,05. Maka dapat 
disimpulkan bahwa Matriks varian/covarian dari prestasi belajar dan 
motivasi belajar kedua kelas memiliki varian yang sama sehingga 




Box's Test of Equality of Covariance Matricesa 





Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices 
of the dependent variables are equal across groups. 






3. Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 
multivariate of variate (Manova) dengan bantuan program komputer 
Statistical Product Services and Solution (SPSS) 26.00.  
1) Hipotesis 1 dan 2 
Adapun Hipotesis 1 dan Hipotesis 2 dalam penelitian ini yaitu : 
Hipotesis 1 
Ha : Penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) efektif 
terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 
akuntansi kelas X SMK NU 1 Slawi tahun pelajaran 
2020/2021 
H0  : Penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) tidak 
efektif terhadap motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran akuntansi kelas X SMK NU 1 Slawi tahun 
pelajaran 2020/2021 
Hipotesis 2 
Ha  : Penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) efektif 
terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
akuntansi kelas X SMK NU 1 Slawi tahun pelajaran 
2020/2021 
H0  : Penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) tidak 
efektif terhadap prestasi belajar siswa pada mata 






Sedangkan untuk kriteria pengujian uji Manova sebagai berikut : 
 Jika nilai Sig < 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak, artinya media 
pembelajaran Quizizz (Quiz) efektif digunakan 
 Jika nilai Sig > 0,05 maka Ha ditolak dan H0 diterima, artinya media 
pembelajaran Quizizz (Quiz) tidak efektif digunakan 
Tabel 4 11 Tests of Between-Subjects Effects 
Source 








Motivasi Belajar 138.302 1 138.302 4.333 0.041 
Prestasi Belajar 797.454 1 797.454 4.188 0.044 
a. R Squared = .051 (Adjusted R Squared = .039) 
b. R Squared = .049 (Adjusted R Squared = .037) 
       (Sumber : Diolah, Juli 2021) 
Tabel Tests of between-subjects effects berfungsi 
menggambarkan pengujian model secara univariate (mandiri). 
Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan nilai Sig untuk variabel Motivasi 
Belajar sebesar 0,041 < 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) 
efektif terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi 
kelas X SMK NU 1 Slawi tahun pelajaran 2020/2021. 
Sedangkan untuk variabel Prestasi Belajar diketahui memiliki 
nilai Sig sebesar 0,044 < 0,05, maka H0 ditolak. Artinya penggunaan 
media pembelajaran Quizizz (Quiz) efektif juga terhadap prestasi belajar 






2) Hipotesis 3 
Ha  : Penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) efektif 
terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran akuntansi kelas X SMK NU 1 Slawi tahun 
pelajaran 2020/2021 
Ha  : Penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) tidak efektif 
terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran akuntansi kelas X SMK NU 1 Slawi tahun 
pelajaran 2020/2021 
Berikut output hasil uji Manova dengan bantuan Statistical 
Product Services and Solution (SPSS) 26.00  : 
Tabel 4 12 Output Hasil Uji Manova 
Multivariate Testsa 









Intercept Pillai's Trace 0.995 8255.145b 2.000 80.000 0.000 0.995 















Pillai's Trace 0.087 3.798b 2.000 80.000 0.027 0.087 
Wilks' Lambda 0.913 3.798b 2.000 80.000 0.027 0.087 
Hotelling's 
Trace 




0.095 3.798b 2.000 80.000 0.027 0.087 
a. Design: Intercept MediaPembelajaranQuizizz (Quiz)     
b. Exact statistic       





Trace, Wilks’ Lambda, Hotelling’s Trace dan Roy’s Lagest Root 
mempunyai Sig 0,027 < 0,05. Maka Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya 
terdapat perbedaan rata-rata antara motivasi belajar dan prestasi belajar 
siswa secara bersama-sama pada mata pelajaran akuntansi dengan 
menggunakan media pembelajaran Quizizz (Quiz). Dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) efektif terhadap 
motivasi belajar dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi 
kelas X SMK NU 1 Slawi tahun pelajaran 2020/2021. 
D. Pembahasan 
1. Pembahasan Efektivitas Penggunaan Media Quizizz (Quiz) terhadap 
Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi 
Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji manova pada 
variabel motivasi belajar, memperlihatkan bahwa taraf signifikasi yang 
dicapai sebesar 0,041 < 0,05. Artinya Hipotesis alternatif (Ha) yang 
menyatakan “Penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) efektif 
terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas X SMK 
NU 1 Slawi tahun pelajaran 2020/2021” diterima. Sedangkan hipotesis 
nihil (H0) yang menyatakan bahwa “Penggunaan media pembelajaran 
Quizizz (Quiz) tidak efektif terhadap motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran akuntansi kelas X SMK NU 1 Slawi tahun pelajaran 2020/2021” 
ditolak. 
 





bahwa salah satu fungsi media pembelajan adalah dapat meningkatkan dan 
mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi 
belajar. 
Hal ini sejalan dengan penelitian Muhtadim Amri dan Yuz Arija 
Shobri (2020), “Efektivitas Penggunaan Quizizz (Quiz) dalam Pembelajaran 
Akuntansi Konsolidasi Bank Syariah di IAIN Ponorogo” yang 
menyimpulkan bahwa media pembelajaran Quizizz (Quiz) merupakan 
aplikasi yang mudah digunakan, meningkatkan penguasaan materi dan 
menambah motivasi dan keaktifan dalam pelaksanaan pembelajaran. 
 
2. Pembahasan Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Quizizz (Quiz) 
terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi 
Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji manova pada 
variabel prestasi belajar, memperlihatkan bahwa taraf signifikasi yang 
dicapai sebesar 0,044 < 0,05. Artinya Hipotesis alternatif (Ha) yang 
menyatakan “Penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) efektif 
terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas X SMK 
NU 1 Slawi tahun pelajaran 2020/2021” diterima. Sedangkan hipotesis 
nihil (H0) yang menyatakan bahwa “Penggunaan media pembelajaran 
Quizizz (Quiz) tidak efektif terhadap prestasi belajar siswa pada mata 
pelajaran akuntansi kelas X SMK NU 1 Slawi tahun pelajaran 2020/2021” 
ditolak. 





2018) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 
yaitu Faktor Internal, Faktor Eksternal dan Faktor Sekolah. Yang meliputi 
dalam faktor sekolah yaitu (1) metode mengajar (2) kurikulum (3) media 
pembelajaran.  
 
3. Pembahasan Efektifitas Penggunaan Media Pembelajaran Quizizz (Quiz) 
terhadap Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 
Akuntansi 
Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji manova 
memperlihatkan bahwa taraf signifikasi yang dicapai sebesar 0,027 < 0,05. 
Artinya Hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan “Penggunaan media 
pembelajaran Quizizz (Quiz) efektif terhadap motivasi belajar dan  prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas X SMK NU 1 Slawi tahun 
pelajaran 2020/2021” diterima. Sedangkan hipotesis nihil (H0) yang 
menyatakan bahwa “Penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) tidak 
efektif terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar siswa pada mata 
pelajaran akuntansi kelas X SMK NU 1 Slawi tahun pelajaran 2020/2021” 
ditolak. 
Hal ini sejalan dengan penelitian Nur Hidayah BR Naipospos (2020) 
dengan judul “Pemanfaatan Aplikasi Quizizz pada Pembelajaran Akuntansi 
secara Online dimasa Pandemi COVID-19” dengan hasil penelitian bahwa 
dalam konteks ini proses pembelajaran daring menggunakan media 





hasil belajar, peningkatan motivasi belajar, peningkatan pemahaman dan 









Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil analisis sera 
pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa ; 
1. Penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) dilihat dari motivasi belajar 
siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas X SMK NU 1 Slawi efektif 
digunakan. Hal ini ditunjukkan dengan pengujian hipotesis dan diperoleh 
nilai sebesar Sig. 0,041 pada taraf signifikasi 5% dengan kriteria jika nilai 
Sig. < 0,05 maka Ha dinyatakan diterima dan H0 ditolak.  
2. Penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) dilihat dari prestasi belajar 
siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas X SMK NU 1 Slawi efektif 
digunakan. Hal ini ditunjukkan dengan pengujian hipotesis dan diperoleh 
nilai sebesar Sign. 0,044 pada taraf signifikasi 5% dengan ketentuan jika nilai 
Sig. < 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. Serta adanya perbandingan rata-
rata nilai pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, dimana kelas eksperimen 
memperoleh nilai rata-rata sebesar 76,39 dan kelas kontrol sebesar 70,19. 
3. Penggunaan media pembelajaran Quizizz (Quiz) dilihat dari motivasi belajar 
dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas X SMK NU 1 
Slawi efektif digunakan. Hal ini ditunjukkan dengan pengujian hipotesis dan 
diperoleh nilai sebesar Sign. 0,027 pada taraf signifikasi 5% dengan 







Beberapa saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :  
a. Bagi guru   
Upaya meningkatkan motivasi serta prestasi belajar dalam proses kegiatan 
belajar mengajar, hendaknya guru perlu memberikan suasana baru dalam 
proses kegiatan belaja mengajar dengan menggunakan media pembelajaran 
yang lebih bervariasi seperti media pembelajaran Quizizz (Quiz).  
b. Bagi Sekolah  
Upaya meningkatkan kualitas dan citra sekolah dimata masyarakat tentunya 
kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan dan wewenang dapat memenuhi 
fasilitas pembelajaran yang berbasis ICT, mengadakan pelatihan bagi guru 
agar dapat menggunakan media pembelajaran berbasis ICT.  
c. Bagi Siswa  
Siswa lebih rajin belajar dan aktif dalam megikuti pelajaran serta mampu 
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Lampiran 2 DAFTAR NAMA RESPONDEN KELAS UJI COBA 
NO NAMA SISWA KELAS 
1 Aghisna Inayatunnisa X AKL 1 
2 Alfina Damayanti X AKL 1 
3 Ananda Apriliana Nazwaziyah X AKL 1 
4 Anisa Aulia Febriani X AKL 1 
5 Anna Dwiyanti X AKL 1 
6 Dhea Arin Fitriya X AKL 1 
7 Dwi Sri Maryani X AKL 1 
8 Endah Mulyani X AKL 1 
9 Fika Reza Nia X AKL 1 
10 Iin Wijayanti X AKL 1 
11 Intan Dwi Astuti X AKL 1 
12 Kaliana Agestia Pratiwi X AKL 1 
13 Lasmawati X AKL 1 
14 Luthfiyati Nazilatu Maghfiroh X AKL 1 
15 Novia Egi Sahfitri X AKL 1 
16 Nur Ilmi Haq X AKL 1 
17 Rica May Nurlita Putri X AKL 1 
18 Safina An Najah X AKL 1 
19 Siti Amila Solikhah X AKL 1 
20 Siti Anjarwati X AKL 1 
21 Veni Novi Fitriyani X AKL 1 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 R1 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 77 
2 R2 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 80 
3 R3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 88 
4 R4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 76 
5 R5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 82 
6 R6 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
7 R7 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 89 
8 R8 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 83 
9 R9 3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 81 
10 R10 4 3 3 4 4 5 3 5 5 3 5 3 4 5 5 5 5 3 5 5 84 
11 R11 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 96 
12 R12 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 96 
13 R13 5 3 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 5 83 
14 R14 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 5 71 




16 R16 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 96 
17 R17 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 77 
18 R18 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 96 
19 R19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 96 
20 R20 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 87 
21 R21 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 





Lampiran 4 HASIL VALIDITAS ANGKET MOTIVASI BELAJAR 




1 0.181 .576** .614** .449* .583** .502* 0.359 .655** .527* 0.073 .472* 0.257 0.312 -0.120 .676** .533* .468* 0.386 0.308 .730** 
Sig. (2-tailed)  0.420 0.005 0.002 0.036 0.004 0.017 0.100 0.001 0.012 0.746 0.027 0.248 0.157 0.596 0.001 0.011 0.028 0.076 0.163 0.000 




0.181 1 0.190 0.200 .514* 0.049 0.168 0.006 0.216 0.236 0.415 0.349 0.245 -0.041 0.336 0.190 0.364 .579** 0.158 0.168 .453* 
Sig. (2-tailed) 0.420  0.398 0.373 0.014 0.830 0.455 0.980 0.334 0.290 0.055 0.111 0.273 0.857 0.126 0.398 0.096 0.005 0.482 0.455 0.034 




.576** 0.190 1 .635** .499* .499* .639** -0.087 0.360 .597** -0.026 .717** .475* 0.230 -0.238 .544** 0.118 .475* 0.214 0.309 .647** 
Sig. (2-tailed) 0.005 0.398  0.001 0.018 0.018 0.001 0.699 0.100 0.003 0.909 0.000 0.025 0.303 0.287 0.009 0.600 0.025 0.338 0.161 0.001 




.614** 0.200 .635** 1 .713** .492* .553** 0.396 .597** .581** 0.081 .520* 0.419 .470* 0.050 .524* .588** .614** .426* 0.340 .804** 
Sig. (2-tailed) 0.002 0.373 0.001  0.000 0.020 0.008 0.068 0.003 0.005 0.721 0.013 0.052 0.027 0.827 0.012 0.004 0.002 0.048 0.122 0.000 




.449* .514* .499* .713** 1 0.386 .579** 0.297 .440* 0.352 0.163 .682** .436* 0.313 0.283 .611** .620** .647** .762** 0.363 .830** 
Sig. (2-tailed) 0.036 0.014 0.018 0.000  0.076 0.005 0.179 0.040 0.108 0.469 0.000 0.043 0.156 0.201 0.003 0.002 0.001 0.000 0.097 0.000 







.583** 0.049 .499* .492* 0.386 1 0.027 -0.055 0.392 0.162 0.190 0.216 0.112 0.216 0.069 .499* 0.232 0.174 0.254 0.325 .468* 
Sig. (2-tailed) 0.004 0.830 0.018 0.020 0.076  0.905 0.807 0.071 0.472 0.398 0.334 0.621 0.335 0.760 0.018 0.300 0.440 0.255 0.140 0.028 




.502* 0.168 .639** .553** .579** 0.027 1 0.303 0.227 .460* -0.020 .625** 0.366 0.227 -0.327 0.309 0.203 .599** .475* -0.058 .590** 
Sig. (2-tailed) 0.017 0.455 0.001 0.008 0.005 0.905  0.171 0.309 0.031 0.930 0.002 0.094 0.309 0.138 0.161 0.366 0.003 0.026 0.799 0.004 




0.359 0.006 -0.087 0.396 0.297 -0.055 0.303 1 .483* 0.000 0.297 0.026 0.036 .483* 0.248 .425* .561** 0.133 0.384 0.056 .428* 
Sig. (2-tailed) 0.100 0.980 0.699 0.068 0.179 0.807 0.171  0.023 1.000 0.180 0.910 0.875 0.023 0.266 0.049 0.007 0.554 0.077 0.804 0.047 




.655** 0.216 0.360 .597** .440* 0.392 0.227 .483* 1 0.408 0.230 0.389 .541** .705** 0.154 .749** .628** .541** 0.358 .602** .781** 
Sig. (2-tailed) 0.001 0.334 0.100 0.003 0.040 0.071 0.309 0.023  0.060 0.303 0.074 0.009 0.000 0.492 0.000 0.002 0.009 0.102 0.003 0.000 




.527* 0.236 .597** .581** 0.352 0.162 .460* 0.000 0.408 1 -0.239 .656** .730** 0.408 -0.195 0.358 .454* .632** 0.105 0.345 .626** 
Sig. (2-tailed) 0.012 0.290 0.003 0.005 0.108 0.472 0.031 1.000 0.060  0.285 0.001 0.000 0.060 0.383 0.102 0.034 0.002 0.642 0.116 0.002 




0.073 0.415 -0.026 0.081 0.163 0.190 -0.020 0.297 0.230 -0.239 1 -0.034 0.057 0.230 0.322 0.088 0.263 0.174 0.114 -0.240 0.243 
Sig. (2-tailed) 0.746 0.055 0.909 0.721 0.469 0.398 0.930 0.180 0.303 0.285  0.880 0.801 0.303 0.143 0.697 0.237 0.440 0.613 0.283 0.277 




.472* 0.349 .717** .520* .682** 0.216 .625** 0.026 0.389 .656** -0.034 1 .626** 0.246 0.056 .592** 0.346 .582** .481* 0.263 .728** 
Sig. (2-tailed) 0.027 0.111 0.000 0.013 0.000 0.334 0.002 0.910 0.074 0.001 0.880  0.002 0.270 0.805 0.004 0.114 0.004 0.023 0.237 0.000 







0.257 0.245 .475* 0.419 .436* 0.112 0.366 0.036 .541** .730** 0.057 .626** 1 .700** 0.021 .475* .482* .626** 0.240 .501* .675** 
Sig. (2-tailed) 0.248 0.273 0.025 0.052 0.043 0.621 0.094 0.875 0.009 0.000 0.801 0.002  0.000 0.927 0.025 0.023 0.002 0.282 0.018 0.001 




0.312 -0.041 0.230 .470* 0.313 0.216 0.227 .483* .705** 0.408 0.230 0.246 .700** 1 -0.058 .489* .628** .427* 0.244 .477* .616** 
Sig. (2-tailed) 0.157 0.857 0.303 0.027 0.156 0.335 0.309 0.023 0.000 0.060 0.303 0.270 0.000  0.798 0.021 0.002 0.048 0.274 0.025 0.002 




-0.120 0.336 -0.238 0.050 0.283 0.069 -0.327 0.248 0.154 -0.195 0.322 0.056 0.021 -0.058 1 0.322 0.280 -0.120 0.224 0.212 0.171 
Sig. (2-tailed) 0.596 0.126 0.287 0.827 0.201 0.760 0.138 0.266 0.492 0.383 0.143 0.805 0.927 0.798  0.143 0.207 0.596 0.316 0.342 0.448 




.676** 0.190 .544** .524* .611** .499* 0.309 .425* .749** 0.358 0.088 .592** .475* .489* 0.322 1 .552** 0.274 .515* .639** .792** 
Sig. (2-tailed) 0.001 0.398 0.009 0.012 0.003 0.018 0.161 0.049 0.000 0.102 0.697 0.004 0.025 0.021 0.143  0.008 0.217 0.014 0.001 0.000 




.533* 0.364 0.118 .588** .620** 0.232 0.203 .561** .628** .454* 0.263 0.346 .482* .628** 0.280 .552** 1 .533* .498* .481* .752** 
Sig. (2-tailed) 0.011 0.096 0.600 0.004 0.002 0.300 0.366 0.007 0.002 0.034 0.237 0.114 0.023 0.002 0.207 0.008  0.011 0.018 0.023 0.000 




.468* .579** .475* .614** .647** 0.174 .599** 0.133 .541** .632** 0.174 .582** .626** .427* -0.120 0.274 .533* 1 .475* 0.308 .764** 
Sig. (2-tailed) 0.028 0.005 0.025 0.002 0.001 0.440 0.003 0.554 0.009 0.002 0.440 0.004 0.002 0.048 0.596 0.217 0.011  0.026 0.163 0.000 




0.386 0.158 0.214 .426* .762** 0.254 .475* 0.384 0.358 0.105 0.114 .481* 0.240 0.244 0.224 .515* .498* .475* 1 0.185 .620** 
Sig. (2-tailed) 0.076 0.482 0.338 0.048 0.000 0.255 0.026 0.077 0.102 0.642 0.613 0.023 0.282 0.274 0.316 0.014 0.018 0.026  0.411 0.002 







0.308 0.168 0.309 0.340 0.363 0.325 -0.058 0.056 .602** 0.345 -0.240 0.263 .501* .477* 0.212 .639** .481* 0.308 0.185 1 .525* 
Sig. (2-tailed) 0.163 0.455 0.161 0.122 0.097 0.140 0.799 0.804 0.003 0.116 0.283 0.237 0.018 0.025 0.342 0.001 0.023 0.163 0.411  0.012 





.730** .453* .647** .804** .830** .468* .590** .428* .781** .626** 0.243 .728** .675** .616** 0.171 .792** .752** .764** .620** .525* 1 
Sig. (2-tailed) 0.000 0.034 0.001 0.000 0.000 0.028 0.004 0.047 0.000 0.002 0.277 0.000 0.001 0.002 0.448 0.000 0.000 0.000 0.002 0.012  
N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 










Lampiran 5 UJI RELIABILITAS UJI COBA ANGKET MOTIVASI BELAJAR 
Reliability Statistics 














Alpha if Item 
Deleted 
Q1 81.36 50.814 0.680 0.907 
Q2 81.50 54.357 0.381 0.914 
Q3 81.23 52.470 0.594 0.909 
Q4 81.36 50.719 0.770 0.905 
Q5 81.18 50.537 0.800 0.904 
Q6 80.86 55.266 0.417 0.913 
Q7 81.09 52.848 0.528 0.911 
Q8 81.59 55.015 0.364 0.914 
Q9 81.23 51.994 0.749 0.906 
Q10 81.55 52.926 0.573 0.910 
Q11 81.23 56.470 0.161 0.920 
Q12 81.36 52.242 0.689 0.907 
Q13 81.32 53.275 0.635 0.909 
Q14 81.23 53.422 0.567 0.910 
Q15 81.36 57.576 0.120 0.917 
Q16 81.23 51.041 0.757 0.905 
Q17 81.09 52.848 0.721 0.907 
Q18 81.36 50.433 0.719 0.906 
Q19 81.14 52.028 0.555 0.910 







Lampiran 6 DAFTAR NAMA KELAS EKPERIMEN 
NO NIS NAMA 
1 6393 AJENG DWI MARWAH MURDIAH 
2 6394 ALFINA DAMAYANTI 
3 6396 ASA MAULAYA AYAH DIYANI 
4 6397 CAHYA KHAERUNNISA 
5 6398 DESTA PINASTI 
6 6400 DWI ARYANI DIYAN SAPITRI 
7 6401 DWI INDAH PUSPITA 
8 6402 ELSA OKTAVIANI 
9 6403 FADILATUL AINIYAH 
10 6404 FARAH KHOIRUNNISA 
11 6405 FIBRIANA NUR RIHADATUL 'AISY 
12 6406 FITRI LAELATUL JANNAH 
13 6407 HANI ATUNISA 
14 6408 IDA YANI 
15 6409 IKFI KAMALIA RIZKI 
16 6410 INDAH PURWATI 
17 6411 KHOERUL INAYAH 
18 6412 LEONY KURNIA PUTRI 
19 6413 LISAH AMELLIYANI 
20 6414 MEI TRIA WULANDARI 
21 6415 NABILA ZAHRA 
22 6416 NADIN PUTRI NATASYA 
23 6417 NAELA RIZKA 
24 6418 NAJLAA' MAIMUN ROBAA' 
25 6419 NOFI DYAH AYU SAFITRI 
26 6420 NUR AFIA 
27 6421 PUTRI AMALIYAH SARI 
28 6422 PUTRI AYU WIDIYANTI 
29 6423 PUTRI WAHYU MUKTI 
30 6424 RAHMAH SAFITRI 
31 6425 RISMA NUR INDRIYANI 
32 6426 ROSITA 
33 6427 SHOFATUL JANNAH 
34 6428 SILVI LATANSIA 
35 6429 SITI ANISAH 
36 6430 SRI WAHYUNINGSIH 




38 6433 TIARA WULAN SYAFARIYANTI 
39 6434 VERA MELY AGUSTIN 
40 6435 WINDI NURAENI 
































Lampiran 7 DAFTAR NAMA KELAS KONTROL 
NO NIS NAMA 
1 6351 ADETIA SALMA SALSABILA 
2 6352 AFNI NUR AFIFI 
3 6353 ASRI NOOR AZIZAH 
4 6354 ATINA TAMMA SUNNY 
5 6355 DESI SETIAWATI 
6 6356 ELIN DWI CAHYANI 
7 6357 ELSA RADIAN NURHIDAYAH 
8 6358 ERIKA SRI HARTATI 
9 6359 FARAH DIBAJ NOOR ASHI 
10 6360 FEBY ALFIANTI FITRI 
11 6361 ISYA HANA SUMENGKAR 
12 6362 JIHAN MELINDA LESTARI 
13 6363 JUANA AMELINDA 
14 6364 KHOLIMATUN ISTIQOMAH 
15 6365 LATIFAH MEI ZARAH 
16 6366 LISA AGUSTIN 
17 6367 LU'LU ZAHIRO 
18 6368 LUTFIAN DZISI AFIYATIN 
19 6369 MARISATUL NABILA 
20 6370 MAWADATUL ROSIKHO 
21 6371 MEILISA KURNIASIH 
22 6372 MILA NI'MATUS SILFA 
23 6373 MUHAMAD REZA SETIAWAN 
24 6374 NADIYATU ROHMATIKA 
25 6375 NOVI SABRINA 
26 6376 NUR ASIVA APRILIA 
27 6377 PRIYANI 
28 6378 PUTRI SRI WULANDARI 
29 6379 QUTHRUN NADA 
30 6380 RAHMITA YUSANTI 
31 6381 RISKA ISNAENI 
32 6382 ROICHATUL JANAH 
33 6383 SELVI PUTRI DINTA 
34 6384 SHERLI ANDRIANI 
35 6385 SINTIA SARI 
36 6386 SITI MAGHFIROHTUNISA 




38 6388 SOFA SALSA BILA JAMESI 
39 6389 SUCI NOVIANA 
40 6390 SYILFA RAHMAH SARI 
41 6391 SYIVA AMALIYA RIZKI 
























Lampiran 8 TABULASI DATA MOTIVASI BELAJAR KELAS KONTROL 
NO RESPONDEN MOTIVASI BELAJAR 
JML 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 20 
1 R1 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 3 5 5 5 4 78 
2 R2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 73 
3 R3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 73 
4 R4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 60 
5 R5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 73 
6 R6 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 79 
7 R7 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 73 
8 R8 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 74 
9 R9 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 5 3 5 72 
10 R10 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 80 
11 R11 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 5 74 
12 R12 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 75 
13 R13 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 5 74 
14 R14 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 85 
15 R15 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 5 74 
16 R16 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 85 
17 R17 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 77 
18 R18 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 83 
19 R19 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 79 
20 R20 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 80 
21 R21 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 77 




23 R23 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 60 
24 R24 5 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 77 
25 R25 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 5 3 5 72 
26 R26 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 82 
27 R27 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 5 74 
28 R28 4 5 5 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 77 
29 R29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 5 3 5 4 80 
30 R30 4 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 5 5 5 4 4 77 
31 R31 4 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 5 3 3 5 69 
32 R32 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 82 
33 R33 4 4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 72 
34 R34 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 79 
35 R35 4 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 5 5 5 4 4 77 
36 R36 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 3 4 3 5 4 4 5 76 
37 R37 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 74 
38 R38 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 82 
39 R39 3 5 5 3 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 3 5 5 3 77 
40 R40 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 60 
41 R41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 87 







Lampiran 9 TABULASI DATA MOTIVASI BELAJAR KELAS EKSPERIMEN 
NO RESPONDEN MOTIVASI BELAJAR 
JML 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 20 
1 R1 5 5 3 3 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 3 5 4 4 74 
2 R2 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 73 
3 R3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
4 R4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 77 
5 R5 5 4 5 4 3 5 4 4 5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 74 
6 R6 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 73 
7 R7 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 3 5 78 
8 R8 4 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 3 4 79 
9 R9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 88 
10 R10 4 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 3 4 79 
11 R11 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 82 
12 R12 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 
13 R13 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 81 
14 R14 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 83 
15 R15 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 81 
16 R16 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 73 
17 R17 4 4 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 77 
18 R18 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 84 
19 R19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 88 




21 R21 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 3 4 76 
22 R22 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 75 
23 R23 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 82 
24 R24 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 70 
25 R25 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 3 5 78 
26 R26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 88 
27 R27 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 84 
28 R28 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
29 R29 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 82 
30 R30 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 76 
31 R31 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 83 
32 R32 3 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 69 
33 R33 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 76 
34 R34 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
35 R35 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 84 
36 R36 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 3 5 78 
37 R37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 88 
38 R38 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 5 71 
39 R39 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 82 
40 R40 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 84 





Lampiran 10 HASIL PRESTASI KELAS KONTROL 
NO NAMA SIWA Nilai 
1 ADETIA SALMA SALSABILA 56 
2 AFNI NUR AFIFI 80 
3 ASRI NOOR AZIZAH 52 
4 ATINA TAMMA SUNNY 44 
5 DESI SETIAWATI 80 
6 ELIN DWI CAHYANI 80 
7 ELSA RADIAN NURHIDAYAH 80 
8 ERIKA SRI HARTATI 56 
9 FARAH DIBAJ NOOR ASHI 68 
10 FEBY ALFIANTI FITRI 80 
11 ISYA HANA SUMENGKAR 68 
12 JIHAN MELINDA LESTARI 64 
13 JUANA AMELINDA 68 
14 KHOLIMATUN ISTIQOMAH 76 
15 LATIFAH MEI ZARAH 76 
16 LISA AGUSTIN 88 
17 LU'LU ZAHIRO 64 
18 LUTFIAN DZISI AFIYATIN 80 
19 MARISATUL NABILA 80 
20 MAWADATUL ROSIKHO 64 
21 MEILISA KURNIASIH 100 
22 MILA NI'MATUS SILFA 80 
23 MUHAMAD REZA SETIAWAN 36 
24 NADIYATU ROHMATIKA 64 
25 NOVI SABRINA 80 
26 NUR ASIVA APRILIA 36 
27 PRIYANI 84 
28 PUTRI SRI WULANDARI 52 
29 QUTHRUN NADA 60 
30 RAHMITA YUSANTI 80 
31 RISKA ISNAENI 80 
32 ROICHATUL JANAH 44 
33 SELVI PUTRI DINTA 76 
34 SHERLI ANDRIANI 76 
35 SINTIA SARI 52 
36 SITI MAGHFIROHTUNISA 64 




38 SOFA SALSA BILA JAMESI 68 
39 SUCI NOVIANA 80 
40 SYILFA RAHMAH SARI 84 
41 SYIVA AMALIYA RIZKI 80 
42 TIARA INDRIYANI 92 
























Lampiran 11 HASIL PRESTASI KELAS EKSPERIMEN 
No NAMA RESPONDEN Nilai 
1 AJENG DWI MARWAH MURDIAH 84 
2 ALFINA DAMAYANTI 80 
3 ASA MAULAYA AYAH DIYANI 76 
4 CAHYA KHAERUNNISA 76 
5 DESTA PINASTI 92 
6 DWI ARYANI DIYAN SAPITRI 80 
7 DWI INDAH PUSPITA 60 
8 ELSA OKTAVIANI 64 
9 FADILATUL AINIYAH 84 
10 FARAH KHOIRUNNISA 80 
11 FIBRIANA NUR RIHADATUL 'AISY 88 
12 FITRI LAELATUL JANNAH 84 
13 HANI ATUNISA 76 
14 IDA YANI 68 
15 IKFI KAMALIA RIZKI 64 
16 INDAH PURWATI 92 
17 KHOERUL INAYAH 84 
18 LEONY KURNIA PUTRI 100 
19 LISAH AMELLIYANI 76 
20 MEI TRIA WULANDARI 100 
21 NABILA ZAHRA 88 
22 NADIN PUTRI NATASYA 68 
23 NAELA RIZKA 80 
24 NAJLAA' MAIMUN ROBAA' 56 
25 NOFI DYAH AYU SAFITRI 52 
26 NUR AFIA 84 
27 PUTRI AMALIYAH SARI 72 
28 PUTRI AYU WIDIYANTI 80 
29 PUTRI WAHYU MUKTI 56 
30 RAHMAH SAFITRI 64 
31 RISMA NUR INDRIYANI 88 
32 ROSITA 52 
33 SHOFATUL JANNAH 64 
34 SILVI LATANSIA 80 
35 SITI ANISAH 52 
36 SRI WAHYUNINGSIH 88 




38 TIARA WULAN SYAFARIYANTI 80 
39 VERA MELY AGUSTIN 80 
40 WINDI NURAENI 68 



































































































Lampiran 15 SURAT IZIN OBSERVASI DAN PENELITIAN 
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